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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTER IO'DE LA GUERR Á
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
EXPOSICiÓN
. SfAoR: En orden a la defensa nacional, el problema fe-
rroviario en bpaña no puede resolverse siglliel'do los méto-
dos empleados en las principales naciones europtas. Nuestras
redes son insuficientes, escasean los ferrocarriles estratégicos,
y las más de las Hneas e~tán tn manos de empresas industria-
les que se hanan al amparo de las respectivas leyc~ de conce-
sión. De consiguiente, lo primero a que ha de atenderse cs a
la armonla y concierto entre el Ministerio de la Guerra y las
Compañlas, asl como entre aquél y el de fomento. t:ste en-
lace ha de realizarse en un doble sentido: utilización de lo
que se Pi see Y mejora de lo existente
El Estado Mayor ( entral, que c.rece de facultades ejecuti-
vas y no reune en su seno los c1ementos directores de las
operaciones militares, no se halla en condiciones de realizar
aquel10s fines; pero, al mismo tiempo, no debe privársele del
conocimiento de cuallto se re/acio"a con los ferrocarrill:,l, por
ser cl10 base obligada para los estudios que le están enco-
mendad06.
Surge de aqul la necesidad de crear un óri,ano que esta-
blecie"do el contacto permanente con el Mimsterio de fo-
mento 'J las Empresas, dependa en la paz de aquel elevado
Centro, y dcl Ge,'elallsimo en la guerra} con lo 9ue la trans-
misión de las funciones del mando no Influlri m modificar4
el régim~n que se halla cstablecido d~e la paz.
la inspección general de ferrocarriles y etapas que funcio-
na en tiempo de guerra en todos los Estados, yen forma mb
atenuada también en épocas normales, en todos los ejércitos,
satisface la necesidad expresada. Adem4s de la delegación
permanente que el Inspector tendrá a su cargo cerca del Mi-
nisterio de fomento y direcciones ferroviarias, será el Jefe de
las tropas de comimicaciones, se relacionará con las autorida-
des militares por mediación del Inspector del Ejército, y re-
mitirá y recibirá del Estado Mayor Central los datos que ne-
cesite para armonizar '1 sujetar sus inspiraciones a las normas
dictadas por la DireCCión del Ejército.
El mando m.litar, personificado en el Inspector de ferroca-
rriles y etapas, necesita como complemento Indi~pensableotro
mando tknico, tanto por ser civiles la organización y el per-
sonal ferroviario, como por haberse de resolver problemas
tknlC('S con la cooperaCIón de las tropas de ferrocarriles. De
em modo se reforzar! aun más la compenetración que por
tortulla exi-te entre los regimientos de ferrocarrilcs y las em-
presas con sus ageaasub rdinados, anud~ndola en los pia-
nos dirtctivos, que.' los más importantes. El cargo de
jefe del serv;cic ttiJi_ de ferrocarriles, que con este u otro
nombre se le encuclltt'a en todas las organizaciones rxtran-
jera!!, ts mis necesario todavía en EspailL
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la Inspección y la jefatura representan en suma: la prime-
ra, la dirección militar de los servicios de retaguardia e'l una
sola mano, a las órdenes del Inspector del E,jérdto o del Gc-
neralfsimo, según &Ca, en paz o en guerra; y la Jefatura, de-
pendiente de la Inspección, para que el mando milita< sc tra-
duzca en disposicioncs tkmcas, .nas sobre las tropas de fe-
rrocarriles, y otras acordadas en todo tiempo con las empre-
sas,
Los gastos que implica esta reforma son insignificantes, casi
nulos, toda vtz que se reducen a nombrar de plantilla el Ins-
pector, que puede ser un Teniente general disponible o un
General de división, con una reducidlsima secretaría, y desi~­
nar un General proct"dente de Ingenieros para jefe del sem-
cio militar de ferrocarriles.
Con esta reforma se obtendrán las siguientes importantrsl-
mas ventajas: centr"lización de la dirección militar y t~cnica
de 105 ferrocarriles, en tiempo de guerra, mediante la práctica
constante en la paz; cstrecho e Intimo enlace: entre el Ramo
de Guerra, el de fomento y las Empresas; mayor eficiencia del
Estado Mayor Central en lo que atañe a sus cometidos elen-
ciales, y separación entre los órganos ejecutivos y lo. de estu-
dio, aunque unidos todo. en una labor comón enderezada
a los mismos fines.
Comprendiéndolo asl la Comisión mixta que propuso la.
Bascs r.ara Ja explotación de Jos ferrocarriles en caso de mo-
vilizaCIón, ha estimado, por unanimidad, que cran necesaria.
la Inspección y la Jefatura, en Jos ttrmlnos que se presentan
a continuación.
fundado en éstas consideraciones, el Ministro que subs-
cribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene el honor
de someter a V. M. el siguiente proyecto de decreto.
Madrid ~ de julio de 1920.
SEfiloR:
A L R. P. de V. M.
LUIS MARICHALAR y MONRfAl
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo con
Mi Consejo de Ministros, Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.0 Se crea el cargo deOenerallnspector de Ferro·
carriles y Etapas¡ que ser! desempeñado por un Teniente
general o Generat de división.
Art. 2.° Ser!n cometidos del Generallnspec:tor: determi-
nar el momento en que deben comenzar y cesar los tr4ficos
militares; ordenar lo concerniente al servicio de cada teatro de
operacione.i; señalar las cabezas y puntos de etapa, fijando la
importancia y capacidad de las mismas; enrazar el scrvicio del
interior con la zona de operaciones; prescribir el rendimiento
normal y extraordinario que ha de dar cada linea o sector de
~lIa; repartir el personal y material móvil en las ZODas de
operaciones y de guerra; inspeccionar la instrucción en tiem-
po de paz, y emplear en tiempo de ruerra las tropas de fe.:
rrocarriles.
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Art. 3.- A los efectos dd articulo anteriorl el General Ins-pector de Ferrocarriles y Etapas dependerá mmediatamente,
en Ja paz, del Jefe deJ Estado Mayor Central, y en la guerra, del
Generalísimo o Comandante en Jefe; se entenderá COR Jas em-
presas ferroviarias, será eJ delegado permanente deJ Ministe-
rio de la Guerra cerca del de Fomento y recibirá del Estado
Mayor Central los datos de orden militar que necesite.
Art. 4.° Decretada la movilización, estará., a las ór1enes
del General Inspector de Ferroarriles y Etapas, el Jefe del
servicio ferroviario de Sanidad; las administraciones y direc-
ciones mixlas y militares de ferrocarriles en las zonas de ope-
reciones y de guerra; Jas comandancias militares de linea; el
Jefe de la Sección tercera del Estado Mayor Central y las tro-
pas de ferrocarriles.
Art. 5.° Bajo el mando directo del General Inspector fun-
cionará la Jefatura deJ Servicio militar de ferrocarriles, cuyo
titular será un General de brigada procedente de Ingenieros,
'efe nato "de Jas tropas de ferrocarriles en todo tiempo.
Art. 6.~ Corresponde al General Jefe del Servicio militar
de ferrocarriles: la utilitación de. las redes de ferrocarriles en
tiempo de paz; la de las redes situadas en las zonas de ope-
raciones y de guerra y en territorio ocupado al enemigo; Ja
construcción de nuevas Hneas en tiempo de guerra, y la pro-
puesta e informe de las mÍimas cn la paz; la destrucción y
reparación de líneas y obras de arte, asl como edificios, aJ-
m3eenes, talleres cte.; la fijación de los cuadros de marcha
de Jos trenes militares, y el número y clase de los destinados a
las necesidades militares y a las generales; los detalles rela-
tivos al servicio de vía y obras, tracción y explotación en las
zonas de operaciones '1 de guerra.
Art. 7,° Para el mejor desempeño de los cometidos asigna-
dos al General Inspector de ferrocarriles y Etapas, se orga-
nizará una Secretaria, cuyo personal se fijará en cada año en
. los presupuestos del Estado, en armonla con el desenvolvi-
miento que adquiera este servicio.
Arl 8.° El General Jefe del Servicio militar de ferrocarri-
les utilizaró1 en el desempeño de su cargo los elementos de
personal y material dc los regimientos d~ ferrocarriles:
Art. 9.0 Regiró1n en todo lo no expllcltamente consl~nado
c.\ los artlculos anteriores, I~s preceptos del R~~lan:'ento de
explotación de los ferrocamles en caso de mOVIlizaCIón.
Art. 10.0 los gastos de material, de escritorio y oficinas
de la Inspección de ferrocarri!es Y Etapas, ,eró1n cargg a la
partida que a este efecto se asigne al Estado Mayor Centul
del EjérCIto en los presupuestos.generales del Estado, y mien-
tras no fi~ur,·n en el correspondIente aumento, se 5ufra~ar1n
con cargo a gastos diversos e imprevistos.
Dado en Palacio :1 cinco de julio de mil novecientos veinte.
1 ¡
ALF..O~SO
El Mlnl.lro de ta Ouer1l,
llTtS MWCllALAIl y MONJUtAL
C"n arTe¡lo a lo que determina el c..n. qulnt~ del artIculo
ci-lcuenta y dos de la vf¡mte ley de Adml!llltncIÓ'1 '1 Conta·
bilidad de la Hdcicnda p6blica; a propuesta del Ministro de
la Guerra y de aC1lerdo con el Consrjo de Mlrdstros,
Vl:nllO en autorizar al precitado Ministro. de la Ouerra p~
celebrar en Valladolid un concurso de arnenGO pa,a un edI-
ficio con deshno a flibrica Militar de Subsistenciu, situado
dentro de la KI'~ma rc¡ton. ... •
Dado....a1Iá0 a cinco de Jubo de mil novedentos yetDte.
AlfONSO
El Mfa1alro ~c 1I o.n1l,
LUIS MAJucH,ALAJl y MONKLUo
A propuesta del M:nistro de la Ouena; de conff)rmidad
COIl tI "ietamen dclCnnsejo de estado en Pleno, J de aenerdo
CO:1 Mi Conuj'l de Ministros,
Vengo en decretu lo siguiente:
A,tfculo tinico. ~ vi.tud de lo dispJleflo en los artfculos
cinene· ta y siete y ~t. Ysiete de la viRClJte 1~ de Ad~i­
ni~tndól1 , Contabilidad de la Hacienda p6blica, se .atoriza
el gasto correspondiente para la ejecudóa, previa subasta, de
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las obru comprtDdldu en el proyecto de cuartel para un re-
gimiento de Infanterla, en lorca, a cargo de la Comandancia
de Ingenieros de Carttgena.
Dado en P.dacio a cinco de julio de mil dovecientos veinte.
ALFONSO
f1 Minlitro de la Ouerra,
LUlS MAR.rCHAU~ y MONREAL
A propuesta del Ministro de la Guerra; de conformidad
con lo iflformado por el Copsejo de Estado en Pleno, y de
acuerdo con Mi Congejo de Mi'1istros, .
Venlto el decretar lo si2uiellte:
Articulo (¡nico. En virtud de lo dispuesto en los 'rtíeu-
los cincuenta y siete y sesenta y siete de la vigente ley de Ad-
ministración y Contabilidad de la H4cienda pública, le aut'Jriza
el gasto correspondiente para la ejecllción, previa subasta, de
las ..bras que compread~el prOytClo formulado por la Co-
mand..ncia de Ingenieros de Valladolid, para establecer el ia-
temado en la Academia de Cabatlcrb.
Dado en Palacio a ClÍn;:o de julio de mil novecientos veinte.
ALfONSO
El Mtalltre 'r la O1Icrr..
LUIS MA~ICHALARy MON~UL
Vengo en disponer que durante la ausencia de esta Corte,
de D. Luis Mal icbalar y Menreal, Vizconde de Eza, Mbistro
de la Ouerra, se encargue el General de dlvi~ión D. Pernan-
d) Roraero y Biencil\to, Sub ;ecre:afio del Ministerio de la
Ouerra, del despacbo d.: los asuntos del mismo, sin ceaar en
el de la Subsecretarfa.
Dado en Palacio a cinco de julio de mil novecientos veinte.
ALfONSO
El Mlatltro de la Ollm'a,
LlTtS MAalcHALAIl y MoJfUAL
,
Ve~¡o en dl.poner que el Capltlin General del.Ej~dto~on
Vale'lano Wcyler y Nicolau, Marquh de Tenerlf~, lIetuII Jefe
del Eat.do Mayor Central e Inspector Gmeral del Ej~rc:ito,
cese en el cargo de CapltAn Ileneral de la cu.rta reRtón; que-
dando muy s.ti·fC'cbo del celo, Inteli~encla y lealtad con que
lo ba ducmoeftado.
Dado en P..lacio a dnco de julio de mil noveciento. vcfnte.
AlfONSO
El M..'....... la 01I1m.
LUIS MARICKALAJ. y MONUAL
Vengo en nombrar Capil4n gene;al de la cllarla rcrión, al
Teniente ¡eneral D. Carlos Pollana y Cailu, actual Capi~
general de la tercera rellión. .
Dado en P.laclo a cinco de julio de mil novecientos ve1l1tc.
f1 MIIIIstro de la OlIerra,
LOlS MAJucH.ALAa y MOn&AL
Vengo en nombrar Capitán general de la tercera región, al
Teniente Ileneral 1). Miguel Primo de Rivera y O, baneja.
Dado en P,¡Jac:io a cinco de julio de milllOVecientos ycinte.
,
.ALfONSO
f1 "'Istro di la 0DaTa,
LUIS MAlUCHAUR y MONRUL
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Ve"IlO en nombrar Jde de la Secci6n de MovilizJció:¡ de
Industrias civilCl, afectl al Estado Mayor Central del Ej&'cito,
al Oeaeral de bri¡ada O. Julio Nannj) y Z.mbnn:J, que IC-
tualmente mandl la bri¡lda de Artillem de la dkimotercera
diví-ióll.
Dad;) en P"lacio a cinco de julio dc mil novecientOl veint.:.
ALPONSO
El MI.lliro dc la 01Ierra,
LUIs MAJucH,ALAa y MOlfUAL
., E.n conlideraaóll a lo lolicitado por el Co,tr2lmirante de
la Arnuda, en lituac:,iólJ de reservJ, D. Ramón Carranza y Re-
ruera, y dc: conflJrmidad con lo propuesto por la Asamblea
de la Real J Militar Orden de San Hermenellildo,
Venro en concederle la Oran Cruz d~ la n:f~ridl Orden,
con la IlIti2ü~d Id del dh quince de juJi:> d~ mil novecientos
diez y nuev~, en que cumplió las condicionelo reRlamentarias.
D.ldo Cn P.dado a cinco dc julio de mil novecientos veinte.
ALfONSO·
~ MI.I..... 4c la O1Icrra,
, LUIS MAJuCIW.Aa y MOlfUAL
..
En ~onsideración I lo lolicitado pflr el Oeneral de briltada
honorario, e ... situación de reserva, D. Prancisco Ooicoerrotea
y Oambol, Mlrqu~~ de Ooicoerrotea, y con arreglo a lo pre-
ceptuldo en 1I ley de diez V nueve de mayo ....1 corrlel1te año,
Vengo en concederle la Ora1 Cruz de la Orden del M~~ito
Militar, desi?n:¡da para premiar servicios especialrs.
Dado en PAlacio a c:i.1CO de julio dc mil novecientos veinte.
ALE'ONSO
El MlDI.tro dc la O1tcfr.,
LUlS MAR.K:HAUR y MONREAL
..............
I , I
En conslderacló~l a 101 lervidol y c\rcun.tancias del coro-
nel de fltado Mayor, n(¡mero lels de la escila de IU dlSe,
D. MI¡uel Correa y Oliver, que cUtnta la efeclividad del dla
treinta de enero de mil novecientos quince,
Venro en promoverle, a propuesta etel Ministro de la Oue""
rra y de acuerllo con d Conscjo de Mlnlltros. al em .,Ieo de
Oeneral de bri¡adl, coa la anti2(ledad del dla veintidós del
..es de lunlo pr6ximo palldo, en la vacante produd1a por
fallecimiento de O. Francisco Pc:rnhdez llano.
Dado en Palado a daco de jll110 de mil novedentol ye1nte.
ALFONso.
El MI.1Iiro de la Oacrra,
LUlS MAJUCH.\LAR y MONRXAL
Strvicio$ 1 circunstancias dtl corontl dt Estado Mayor
D. Miguel Correa y Olivero
) I
Naci6 tI dla 10 de a~osto de 1861. lngruó en el strvicio.
como .luI'QDO de la Academia del Cuerpo de Estado Mayor, el
dh 1.0 de I~ptitmbre de 18B y ohtuvo el empleo de
alf~rez .Iumn~ de dich? <;:uerpo ellO de julio de 1880 y d de
temente el pnmero de ¡ullo de 1882. A·celldió a c~pitin en
julio de 1886; a comandante en aeptiembre de 1895; a tenien-
te coronel C'n octubre de 1899 y I coronel tn enero de 1915.
Ha servido de subJlterno, en prictkas, en los regimientos
de Inhntería Zangoza y Baltares, en el de Caball~rb Caza-
dorts de Albuera, en d 4.° M?ntado de Artillería y fn el Tren
de servicios especiales de Inrenieros; en el Depósito de la
Guerra '1 ~ la Acadrmla de su Cuerpo, de Iyudant~ de pro-
fesor; de capitán, en el anterior destino y en la Sección de
Estado Mayor de O.licia, Depósito de la Ou.erra 1 Ministerio
de la OUtrrl, y ell comisión en la de la demarcaoón de limi-
tes de Portaral; de comandante en el Cuartd reneral del 2.. J
5.° Cuerpos de fj&cito y Capitanla general de An¡6n, conti-
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nuaado ea aqudJa comisl6n ao obstante 101 referidos desti-
nos; de teniente coronel, en la rcpct1da Comi,i61l de la demar-
cación ele lfmitCJ de Portugal, en comisión en las C.pitanfu
geuer.iles de Cutilla 11 Vieja '1 Castilla la N ueva, en el Cuartel
geoeral dc:l primlr Cuerpo de Ej~ldto, bibiend'l asistido a
los rjerciciOl y Illaniobr... verificados en 1905 con motivo de
la visita hechl por el Presidente de la Repúb ica francesa y a
las maniobras de conju'lto que dicho Cuerpo de Ei~dto ve-
rificó del 25 al :11 de octubre de 1906, yen la Escuda Supe-
rior de Ouerra, en concepto de prof~.
De co'onel rjerció, en Clmi¡ión, el c:ar¡o de profesor de la
Escuela Superior de O Jerra, y desd.: el 18 de julio de 1915
viene desempeñJndo el de jefe de E·tado M ''Ior d~ la Co-
mandancia~neralde Ceutd, hab:endo uistido CQmo tal, unas
veces, y otra! maDdando e ,Iumna, a gun D(¡~cro de op~nP
ciones, acciunes y hechos de armas, habiéndoscle anotado ea
el lloro de disti¡lguidos d ·1 Cuartel genual de dicha Coman-
dancia general, por habc:do sido natori.lmente, duunt.e el pe-
río"o comprendido eutre 1.0 de julio de 1916 y 29 de junio
de 1918.
Ha desempeftado diferentes e importantes comisiones del
servicio, entre ellas la que le fué conferi.1a par.. el Observa-
torio astronómico, met<0.016gicus y 2eod~sicos de Plancia,
Suiza y Alemania en el año 191J. .
Es autor de las obras tituladas _Extracto elemental de me-
t~orolorla. y -Determinación geogrifica de los IUiares de la
tlerru.
Se halla en posesi6n de las condecoraciones siguientes:
Cruz roja de s:gunda clase del Mé·ilo Militar, con motivo
del alentado contra S S. MM. el31 de mayo de 1906.
Crui roja de telcera clase dd Mérito Mllihr, por los méri-
tos contrafdos, hech~ de armas librados, operaciones reali·
zadas y servicios prestados en la zona de Ceut4-TctuAn. des-
de 1.0 de mayo de 191~ a 30 de junio de 1916.
Cruz blanca de primera clase del Mérito Militar y tru de-
segunda ciase d~ la misma Orden y distintivo, dos de ellu
pensionadas, y de éit.s una CO.I el paudnr dd profcsorado
por la obra -Tratado dementaJ de Meteorología. y por ha-
ber desempcñ-tdo durante cuatro añol el cargo de profesor
en la ESCUda Suprrior de Ouerra.
Cruz blanca de lercerl clase del Mérito Militar penlionada
)'or la obra .Oeterminación gcoir4ficl de I"s lu¡arel de la
Tlerra_.
Cruz y placa de San HcrmeneKildo.
Encomirnda y Cruz de Carlol 111.
E,.comienda del Cristo de PortuKaJ.
Cruces de San Bcnito de Av(s, de Portu¡al, y Camboaie,
francesa.
Cruz de Comendador de la Orden X-:rlfiana -Oulnan
Alaonlta-.
Medallas de Marruecos, AlfonlO XIll y de 101 Sltiol de Za-
rlroza.
Diltintivo dd profesorado.
E.s Cabillero de la Real Orden militar de Nuutro SeAor
JClucrllto de Portuial.
Cuenta 41 allol'l m" de nueve melCl de efectivos lerviciol,
de ell01 39 aftos '1 11 mtles de oficial, hace d número seia cn
la escala de IU clase, le h¡¡J1a bien conceptuado y atA dcc:la-
rado apto para d a.c~so.
--
Vengo en disponer que el Inspector médico de primera
clase D. Casto L6pez-Brea y Ortiz de Angulo, cese en el car-
go de Inspector de Sanidad Militar de la cuarta región y pase
a situación de primera reserva, por haber cumplido el día pri-
mero del ~orriente mes, la edad que determina la ley de veinti-
nueve de junio de mil novecientos diez y ocho.
Dado en Palacio a cinco de julio de mil noveciento~ veinte
AlfONSO
El Jillnl,tro 4e 1& Guerra,
LUIS MAA.tCttAUR y MONREAL
En consideración a los servicios y circunstancias del Ins-
pector m~ico de segunda clase O Enrique P..yto y Martin,
Vengo en promoverle:, a propuesta del Mini>tro d( 1I Oue-
rra y de acuerdo con el Consejo de Minis:ro~ al empleo de
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Inspector mfdi~ de primera clase, con la anti¡6~dad del día
primero del comente mes, en la vacante produada por pase
• situlci6n de primera reserva de D. Cuto l.6pcZ-Brca y
Ortiz de An¡ulo.
Dado CD Palacio a ánco de julio de mU J1C!vcckntos veinte.
ALfONSO
rJ MIaImo ele la OMna,
LUIS M.uJcHALAll y MolfUAL
Senielo" clrcumtantitU fle/llI$pect., Midko de uganda
clase D. Enrt.qtU Feyto y Mart/n.
Nació el 22 de agosto de 1854 y comenzÓ a servir, como
médico provisional, el 21 de julio de 1874, habiendo desem-
peñado sucesivamente diversos.destinO? ~n, el. distrito de Cas-
tiUa la Nueva, hasta que, preVIa oposlcl6n, rngrCIÓ el 2ó de
mayo de 1875 en el cuerpo de SanIdad Militar, en concepto
de médico segundo.
Colocado luego en el rqimiento de Infantería de Bailbt,
asistió en Cataluña y en el Norte a diferentes operaciones de
campaña contra las partidas carlistas, encontrándose el ¿3 de
junio del año últimamente citado en la acci6n librada en Mo-
Iíns de Rey; el 21 de propio mes, en la de San feliú de Llo-
bregat; el 27 de enero de 1876, en la de Alzuza; el 18 de fe-
brero, en la de Peña Plata, por Ja cual fu~ recompensado c.n
la cruz roja de primera clase del Mérito Militar; el 19, en la
toma de Zugarramurdi, y Jos dlas 20 y 21 en las acciones sos-
tenidas en Vera.
En mayo sÍiuiente le fu~ conferida u~comisión del servi-
cio, que tenia por objeto el estudio del procedimiento m'As
ventajoso para la inoculación ~e I.a vacuna animal, y. una veZ
desempeñada, elcv' a la supenondad la correspondiente me-
moria. Se le conce·Jió en junio el empleo de médico primero
en Ultramar, con destino a la isla de Cuba, donde perteneció
al primer batallón de Infantería de Milicias Blancas de la
Habana, saliendo en noviembre a campaña contra los insu-
rrectos separatistas Se halló en varios bechos de armas, otor-
gándosele, con tal motivo, otra cruz roja de primera clase 411
Mérito Militar.
Por servicios prestados durante la guerra carlista, obtu.
en mayo de 1877 el grado de médico mayor.
Perma~e~ó en oper..~ones hast~ la termin.ación de la ca!"-
paña en lURIO de 1878, uendo destinado en 111110 al Hosplta1
Militar de Ciego de Avila, y en marzo de J879 al batallón de
Cazadores de Alba de Tormel, que en virtud de nueva orga-
nización pasó en julio a ler el primero del re¡lmiento de
liuaJ denominación.
Durante su pt.rmanencia en este regimiento, se le confirie-
ron distintal comisiones, dAndosele las gracias de real orden
en mayo de 1881 por IUS servicial con motivo de Ja última
campafta de Ja Isla de Cuba, y trasladAndolele en junio al ter-
cio de guerrillas montadas de Puerto Prlncipe. .
En junio de 18l!2, pasó a servir en el Hospital militar de
Ciego de Avila.
Regresó a la Penlnsula en abril de 1883; se le declaró per-
IOnal el empleo de m~dico primero con que se Je destinó a
Cuba, y. quedó en situación de reemplazo hasta que en junio
se le dl6 colocación en el regimiento Infantería de Vizcaya.
Le fueron dadas las gracias de real orden en dIciembre de
1885, por los servicios que prestó en Valencia durante la epi-
demIa col~rica.
Por anti2Qedad en la escala de su cuerpo, ascendió al em-
p-.,4k mEdico primero en agosto de 18&7, continuando des-
tiñadO eh dicho rqimiento de Vizcaya.
Se dispuso de real orden, en enero de 1888, que se le m.-
nifestase y anotase en su hoja de serviCIOS la satisfacción con
que hablan sido vistos los que prestó con motivo de Ja epide-
mia palúdica, ha~ida el año anterior en Cartagena, donde ejer-
ció el cargo de Jefe interino de Sanidad militar.
Trasladado en junio de 1890 aJ regimiento de Alfonso XII,
21.° de caballería, C5tuvo encargado interinamente dr una c11-
nica en el Hospital militar <te Sevilla durante los meses de
septiembre y octubre de 1892, habi~ndosele significado que
S. M. Ja Reina Regente habla visto COII agrado el estado de
dicha clínica y el ttlo y esmero con que en ella se prestaba el
servicio.
Con el empleo de médico mayor en Ultl'2JDar, le fué con-
cedido en julio de 1893 el pase al distrito de filipinas, desti-
nindosde a IU Uegada al mismo al Hospital militar de Mani-
Ja Y dcspues al de ZMnboanga.
© rv Intsteno de De ensa .
Presidió en 1895 la Comlsi'n facultatiYa coDllltulda en este
!lItimo punto con ocasión de la epidemia nriolosa aUf de$-
arrollada, y por los servicios que entonces prest6 le fueron
dadas las gracias por el gobernador polftico-militar del terri-
torio.
Obtuvo reglamentariamente el empleo de escala de médico
mayor, en febrero de 1896, y continuó en eJ hospital de Zam-
boanga, encargándose de la dirección del mismo en diciem-
bre de dicho año.
Por los mtritos contra/dos du'ante las operaciones efec-
tuadas contra Jos moros de Mindanao, le fut coacedida Ja
cruz blanca de segunda clase del M~ritoMihtar
A partir de e.nero de 1897 sirvió, I~ccsiva~ente, en los ~os­
pitales de ManIla y Malate, desempenando dIversos cometidos
a la vez que Jas funciones propias de IU destino, y distin-
guitndosc por su celo e inteliltencia con motivo del numeroso
contingente de enfermos que produjo la campaña contra los
insurrectos, por lo que le dió las gracias el Inspector de S....
nldad Militar del distrito. Establecido el bloqueo de Manila
por la escuadra norteamericana, en mayo de 1898 y durante
Jos combates sostenidos en el campo atrincherado de dicha
plaza, contrajo, hasta su capItulación en asosto. eXlraor~i~a­
rios y distinguidos m~ritOl en la.organizaa6n delos seMClOS
sanitarios, dentro y fuera de la Cl~~ad. .. . .
En recompensa de dichos seMClOS se Je SIgnIficó al Minis-
terio de Estado, por el de Ja Guerra, para la concesión de la
Encomienda de Isabel la Católica, . otor~~ndosele .•demás la
cruz roja de segunda clase del Mtnto MIlitar, pensIonada.
En uso de licencia por enfl'rmo, embarcó en noviembr~,
del mencionado año de 1898 para la peninsula, en donde pos-
teriormente se dispuso que quedara en situ.aci6n.de excedent~.
Fu~ destinado en mayo de 1900 al hospital mIlitar de Un-
da y en enero de 1003 a la asistencia de Generales de cuartel,
y de jefes y oficia~~1 excedente~ '1 de reemplaz.o.en Bar~elona,
confiri~ndosde diferentes comIsIones del 5eMClO en dIversas
~pocas.
Promovido a subinspector mMico de segunda clase, en no-
viembre de 1908, le fué señalada la situación de excedente, en
la que permaneció hasta que, en febrero de 1~, se le nom-
bró Secretario de la Inspección de Sa·.idad Militar de la 6.·
región, destinándosele eR ~arzl) a Ja asistenci~ del pe~sonal
de Plana Mayor de Ja Capltanfa general y SublnspecClón de
la 4.· región.
En algunu ocasiones ejerció iuterinamente el cargo de Se-
cletario de Ja Inspección de Sanidad Militar de la milma re-
gión. 6 •
A consecuencia de su ascenlo a lubinlpector mMlco de
l.. clase en febrero de 1915, fu~ nombrado en el propio mes
Jefe de Sanidad Militar de S.l'lta Cruz de Tcnerife 'J Director
del hospitaJ ~e la misma plaz~! y e~ agolto de 1916 se le
nombró para Igual(1 car¡COI en valC'ncla.
Al conferlrlele el empico de Inspector m~dlc. de 2.. clase,
en marzo de 1918, fué nombrado Inlpector de Sanidad ~iJi­
tar de la ~ptima rClli6n, pasando con igual cargo a la qUInta
regi6n en noviembre siguiente, donde contin{¡".
Cuenta 45 años y 11 meses de efectivos servicios, de ell01
dos ailos y tres meses en el empleo de Inspector m~dico de
2.· hace eJ número uno en Ja escala de IU clase y se hana en
po;esión de las condecoraciones siguieDlu: . . .
Dos cruces rojas de primera clase del Mm.to Mllttar.
Una cruz de 1.. clase y otra de :l•• de Ja mIsma Orden, con
distintivo blanco.
Cruz roja de lo· clase del Mérito Militar, pensionada.
Encomienda de Isabel la Católica.
Cruz Placa y Gran Cruz de San Hermenegild~. r
Bene:nérito de la P.tria, por las campailas carltsta y pnme-
ra de Cuba.
Medall.s de Alfonso XII con los pasadores de Peña Plata Y'
Vera de Cuba con disti.ltivo rojo y de Luzón, y las de Alfon-
so xiII y del primer Centenario de los Sitiol tle Gerona.
Vengo en nombrar Inspector de San.idad Militar de la ~ar­
ta regi6n, al Inspector médico de pnmera clase D. Ennque
fcyto y Martín .
Dado en Palacio a cinco de julio de mil novecientos VClnte~
AlfONSO
El Ministro d~ la O.err..
LlIS MAR/CHA~ y MONRI!AL'
D. O. D6al. 141 6 de julio de 193)
VtallO ea nombrar (as~ctorele Sanielad Militar de la quia-
la rqI6", al In.pector m~(Uco de IqUnela due O. Jott
Lore.te J <hllqo. ql.e actuallBt ate deaempcila i¡ual car¡o
ca la I~ptima nilón.
O.do &;8 PlIÜclO a áoco de julJo de mU novecicntos v. iate.
AL~ONSQ
El Mltültro de la 0Hna,
Lm. MuJcH.ALA& T MolfUAl.
i
Vengo ea nombrar Inspedor de Sanidad Militar de fa Rp-
tima r. ~ón, al Inspedor m&lico de aepnda clase D. Miguel
de la P.Z) Oando1fJ, que aetDa:meate destmpcfta igual ca'l0
ea la kl Ct ra regi6n.
Dado ea Pllacio a cil.co de julio de milnovecieotol veinte.
ALFONSO
El Mililitro de la 0._..
LUla M.uacH,ALAll T MoQUL
Ea considerarión a los Itrvicios y clrcunlt.ndal del coro-
ael m6dlco, 106m. ro uno de la CKlla de IU clase, O. Federico
Parrdlo, BallesterOl,
• Ven&o -tn promoverle, a propuuta dd Ministro de la Oue-
na y de acue!oo con el Conwjo de Mini-tros, al empleo de
mlptCtor mMico de se¡runda elase, con fa anttg(ledad dd dla
primero del carrie. te mn, en la vaCIILte producida por 11-
censo de D. Endque feyto y Martln.
Dado elt PillaclO a cinco de julio de mil novecientOl veinte.
AlfONSO
ID ]linta'ro de la Gama.
LUI.S M.uacHALAa y MOKllLU.
I ~
~rvic/os , circunstancias d,l coronel m~dico D. Federico
ParrtnO y Ballesteros.
Naci6 el dla 30 de marzo de 18~. Intres' cn el Itrvido
como ofldal m~ico .Iu..no de II Academll de SanIdad MI-
Utar, prnia opaalción, el 29 de noviembre de 1877, liel do
promovido .1 empleo de mUlco Iqllndo, por haber termi-
nado el pla. de utudlOl, el 4 de tullo de I87lt. , Ascendi6 a
m~lco primero en julio de 1891, I m~ico ana,or en diciem-
bre ete 18~6,aa\lbina~ctor m~dico de IelUnda elue e.l&ol-
lO de 1911 ya lubinllpedor m~dieo de primera dase (hoy co-
roael) e. enrro de 1917.
IIIvi6 ele m~lro e«lUndo en 101 rt¡imientOl de IflfAnterla
Snill., Tetula J Prince..; de mtldleo primero en el anterior
desdao, __iudo atado encara,tlo acddeatalmeate, en di-
'erata ocalion", en este emp'eo y u el IJIteriM, de la di-
rección del hospital militar de AUcaatc, y en Cuba, ea el a-
cudr6a de C.baJlerla de Pavil; ea CYClltUllidadu C1el ...rvido
ea la pl.za de CArdenal' en el hOlpital militar de Placetas
cemo dhec:tor; de mHice mayor, ea el anterior c1tltino, ea
el de S.ndl-Spiritua, de Jrfr de Sanidad de la curta divisi6n
del primer Cuerpo de fjbcito J In comisión en el hupital
cUnlca de ardto" y en el h•.spital militar de la HabaDI,,,
en la Pe, Inlula, en el hospital militar de Valencia y como di-
redor dd provisional de A1bac:ctc '1 d. I de Alicante, pasando
dupuú a desempmarJo de plantilla, '1 ejelcieodo ala vez el
ca'&o de VoaJ de la Comisi6D mixta de reclutamiento de di-
cha capital, en los hospitaJu militares de Pamplona y Vllen-
cia, de C1Iyal jdaturas estuvo encargado, accidenUlmellte, va-
ria veces; de subinspector m~dico de se¡unda clase, en ti
hospital militar de MellUI, eD ti tercer grupo de bOlpltales
ele dic:ba plaza como direder, en el primer Rfupo como j(-fe
de servid. s J dcspu& como director, ea la Inspcttión de $a-
Didad Militar de la krcera regl6D como seaewio" eD ti
bospital militar de Alicante de director.
De subins~ctor m~(Iico de pnmcra clase, boy coronel, ha
~jercido los c:ar¡os de Director de los hospitales militares de
Oranlda y Valencia, ea el qlle contin6lt, y ea varias ccasiones
J por sucesión de mal do, ba estado encar¡ado de la Inspec-
d6n de Sanidad Militar de la terctra regiOn.
Ha de::t liado <liIcrenta e importaDln comiliona de
<IIIkter co profcsfoaaL
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Ea alltor de ... alpenta obras: .l!atlldiOl de 101 C'J40-
nallDitarlot en la profilalÓl de las enfermedad. I Ir.fucif ....,
.Alicantc, ClÚNn unitaria., premiadu con menci6n hOllo-
116a por la Sociedad Aml&OI eJel PaIs d~ AlicaDtr , Junta del
Censo OenUftco Uterario de 188'J de dicba capital, reapec-
tivamentr¡ .E~tudiOl sobre la embriaguez., premiada por el
AYUlltaDUrnto de "ar,tander, .urrey, IU tiempo JIU obr...
AdemAs flbtuVO el premio del Ayuntamiento de P.mplona
conttdido por la Asamblea Suprtma de la Cruz R.,la Espa-
ñola. por el trabajo que prClCllt6 en el <:numen internacio-
nal convocado por tita entidad y cuyo tftulo ea .Estudio bi·
blio-btogrifteo del Subinspector M~ico de primera e/ate,
O. Nkasio Loada., J el dd Ateneo de Sevilla (tema 9.°) aa el
Certameu cienÚftc:o, litera. io y artlltieo cdt:brado el 11 ele
mlYo de 1911 en la apretada capital, por el trabajo que lleva
por tftulo .Cartilla hl¡i~nica contra la polimiditil••Parüiais
espmal lular.ti". .
Tom6 parte en la guerra dr Cuba, de m~ico primero y de
m~clico rtU""r, J en la ~mpt ña de Africa, territorio de Meli-
lla. de subinspector m~ Jico de squada c1lse, b~blenda obte-
nido por 101 mmtos en dlu c:ontnlldos, lal rccompenau li-
guienta:
Cruz roja de primera cllse cid \\&1to Militar por la ac~61l
de .Monte lin Dombre. (SalIta a"a), el21 dI' I¡OstO de 18QS.
Cruz roja de IC'gunda clase del M~ito Militar, ~nsionsda,
por ICfviclol de campaña h~.ta fin de dicitmbre de 18<16.
Cruz roja de segunda elale del M&ito Militar por 111 com-
port.RJicnto y m~ntos caotraldos rn 101 h"spihlea militares
y fnfermerbs del tcmtatio de Mdilla en 1911-12.
Medllld de Cuba y de Africa.
Se hallaade~ posesión de lu eJi"iaattl ce ndecora-
cioDCI:
Cruz y Placa de Sin HermeneKildo.
Oran Placa de Honor y Mbito de ta Cruz Roja I!spliiola.
Medallas de plata de Inl lirio. dr Z.ragoza y Oerolll.
Cuenta 42 bi\OI J siete meses de efectivos servicios. se
baila bien eODeeptu. do y est! declarado apto parl/"cl UCCII&8.
VenRo en nombrar Inspedor de Sanldld Militar de II ter-
cera rqión, al Insoector m~dico de le¡unda ellle O. Fede-
rico Parreilo y 8111esterol.
Dado en Palllcio a cinco de Julio de mil novccientol veinte.
ALFO.NSO
El Ministro di la Oll~rra.
Ll.'IS MAR1CHALA~ y MONREAt.:
REALES ORDENES
Süsemtal1.
ASCENSOS
Exafto. Sr.: El Rey (q. D. g.) Ita tenido a
bien oonocder el em{lleo superior inmediato, en
propuesb' reglamentaria de ascens06, al jefe y capi-
tanes del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército
comprendidos en la siguiente relación, que prin-
cipia con D. Mauricio Melgar y Alvarez AbreuJMarqués de la Regalía, y termina ~on D. lose
Billón Estelrich, por ser los más antiguos de sus
respectivas escalas y hallarse declarados aptos para
el asoenso, debiendo disfrutar en el que se l~
confiere la efectividad que en la misma se les se-
ñala.
De real orden lo digo a V. E. para su (:onoci..
miento y demás dectos. Dios guarde a V. a
muchos años. Madrid 5 de julio de 1920.
VIZCONDE DE Eu
Señores Capitanes generales de la primera y le-
gunda regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y. Marina '1. del
Protectorado en Marruecos. ,i ~
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••pleo .ncTIVIDAD
SISUulÓD o II_IDO actaal "pte- ROMBaBa que
".ooDlIerw Ola lile. A.o
- -
Depósito dc la Guerra .•••...••...• Comandante. D. Mauricio Melgar y Alvarez
AbrtU, marqubde l. Rrgalfa T. coronel. .. 16 junio .•.••.. 1920
Gobierno militar del Campo de Oí-
Capí~D ••••• • 'nan de la Cuesta Cudona..•. Comandante. 9Iídtm.•...•.. 19:0bralt.r••••.•.••...•..•....•.•.
Plantilla dc Comisiones gcog' ifícas .• Otro........ • Jo~ Billón Estelrich ......•.. ldem ••••••. 16 ídem........ 1920
Madrid 5 de julio de 1920.
LICENCIAS
Circular. Excmo. Sr.: En vista de consulta del
Capitán teneral de Canarias, haciendo resaltar 106
inconvementes de la diferencia que entre los in-
dividuos insulares y peninsulares de las guarni-
ciones de aquel Arclúpiélago establece para el li-
cenciamiento temporal de los individuos en el ter-
cer año de servicio el artículo 12 de la real orden
circular de 24 de marzo próximo pasado (D. O. nú-
mero 68), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien re-
solver, de acuerdo con lo propuesto por dicha
autoridad, que a los individuos peninsulares' que
sirven en las guarniciones de aquel Archipiélago
y del <:Le Baleares, que se encuentran en el tercer
año de servicio, se les conceda licencia temporal
al propio tiempo que a los insulares, quedando
modificado en tal sentido el citado artículo 12.
De real orden lo digo a V. E. para su conod-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
much05 años. Madrid 3 de julio de 1920.
VIZCONDE DE Eu
Sdor...
Ne¡ocIado de Asuntos de Marruecos
CONCURSOS
Cirrular. Excmo. Sr.: Existiendo una vacan-
te de capitán de Estado Mayor en la Comisión
Geográfica de Marruecos, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer se anunc:e el corresponalente
concurso para cubrirla, debiendo los de dic... o cm·
pleo que deseen tomar parte en él, solicitarlo
en instancias dirigidas a S. M., las cuales debe-
rán hallarse en este Ministerio dentro de un pla-
zo de veinte dras, a partir de la fecha de la pu-
blicación de esta disposición.
De real orden 10 digo a V. E,. para 'su conocí-
mient4 y demás efectos. Dios guarde a V. E.
m1tdt~ años. Madrid 5 de julio de 1920.
VIZCONDE DE Eu
Señor...
•••
leed•• 'elnlDlala
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6
a este Ministerio con su escrito fecha 16 de enero
último, promovida por el capitán de Infanterra(I;. R.) D. Eduardo Urenda Barroso, comandante
anIdar del fuerte de Col1 de Ladrones, en súplica
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VIZCONDE DE EZA
de que 'Ie sea de abono, para efectos de retiro.
la mitad del tiempo que permaneció con licencia
ilimitada por exceso de fuerza, el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo infonnado. por el
Consejo Supremo de Cuerra y Marina en 17 del
mes próximo pasado, se ha servido acceder a la
petición del recurrente, siéndole de abono, para
los exclusivos efectos de retiro, la mitad del tiem-
po comprendido entre el· 6 de abril de 1888 y 19
de igual mes de 1~, o sea seis meses y siete días.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci~
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 3 de julio de 1920.
VIZCONDE D~ Eu
Señor Capitán general de la quinta región.
Señor presidente dcl Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio con escrito fecha 30 de diciem.,.
bre último, promovida por el capitán de ~1fantc.
ría (E. R.»).. con destino en la demarcacióri de re·
serva de \..angas de Onís núm. 110, D. Manuel
Santín Arias, en súplica de que se le abone por
entero el' tiempo que prestó gervicio de campaila
en San Francisco Javier (Habana), durante el mes
de septiembre de 1897, el Rey (q. D. l{.), de
acuerdo oon lo informado por el ConsejO Su-
premo de Guerra y Marina, se ha servido'des-
estimar la petición del recurrente, por carecer de
derecho a lo que solicita, toda vez que las f~rzas
en destacament09 no pueden ser equiparadas a
las columnas activas.
De real orden lo digo a V. E. para su OOI1oci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos aftoso Madrid 3 de julio de. 1.920.
VIZCONDE DE: EZA
Señor Capitán general de la ociava región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
. ¡
Excmo~ Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio oon su escrito fecha 29 de no-
viembre últim~ promovida Wr el teniente de
Infantería (E.. K.), con destino en la 7JOlI1a de re-
clutamiento y reserva de Orañada núm. 12, don
José Pérez Navarro, en súplica de que le sea
de abooo, a los efectos de retiro y Orden de
San Hennenegildo, el tiempo que pennaneció oon
licencia ilimitada por exceso de fuerza, el Rey
(q. D. g'h de acuerdo oon lo infonnado por el
Consejo ;:)Upremo de Guerra y. Marina, se ha
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servido desestimar la petición en lo que a la cruz
de San Hermenegildo se refiere, y disponer que
para efectos de retiro, se le reconozca de abOllo
la mitad del tiempo comprendido entre el 5 de
marzo y el 15 de mayo de 1895, o sea un mes
y cinco días. .
De ;real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guárde a V. E.
muchos años. Madrid 3 de julio de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Señor Capitán general de la segunda región.
I I
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) tia
tenido a bien conceder el empleo superior in-
mediato, en propuesta o rdinaria de ascensos, P'
los jefes y oficiales de la escala activa del Arma
de Infanter!~ comprendidos en la siguiente rda-
ción, que principia con D. Antonio Navarro Sánchez
y termina con O. Felipe Cabezas Dabán, por ser
los más antiguos de sus respectivas escalas y ha-
llarse (\eclarados aptos para el ascenso, debiendo
disfrutar en el que se les confiere, la efectividad
que en la misma se les asigna.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 5 de julio de 1920.
VIZCCNOE DE EZA
Señor...
o
UBCTIVIDAD
KIIlp1eo --_ .. - ...Emp1eoe De.tlIlO actual 1'0)1 B R 1:8 qae le 1" ooDfte", DI. Mea Allo
- --
T. coron~l.. ... Reg. Toledo, 35 .•• ............ D. Antonio Navarro S4nchez ......• COror.eJ. ....... 5
Otro .......... Ayud!lnte <'el Oeneral Aguilera •.. • Oonzalo Oonúlc:z ele la!a....... Idem.•...... 17
Otro ...••..••• Reg. San Pemando, 11. ......... • Alfredo Coronel Cubríá ......... Idem.. ; .....••. 3(
COmándante .•.. Comte. mil. Puerte la Palrr;a .•• • Oumersindo Pintado Cabrem.... T. corond 5
Otro •..•....•. Rva. de Málaga, 28............. • Domlnllo Delfldo Mendoza ..... Idem.•••...•... 17
Otro .......... Re~. Isabel 11, 32.. .. .. ... .. ... • Aria5 Bulnes respalacios........ Idem....•...... ~Otro •..•....•. Cala de Tarragona, 57........... • Rafael Durán Outl~rru ......... Idem....•...•..
CapiUn .......• Reg. Asturias,31 ...... . ..•.•. • jo~é Moreno Oaravfs ........... COmandar:te ... 5
Otro .•..•.... Minlstnlo de la Ounra•••..•.•. • Alfredo Oolil'go I"áilrz ......... Idem.•••..•... 17
Otro ...•....•• B6n. Cazadores La Pdlma. 20 .••. • Fernando Benedicto MiIIAr. ...... Idem..••.....•• 26
Otro •...•.... Reg. Ordenes Militares, 77....... • Ca)c:t..no P,e:xa Comas........ , Idem............ jO. .
TenIente •.....• Idem AII., 55. . • . • . . • • •• . .•. · t7~ Ibarra Colombo ..•........ CapiUn •.•..... 5 'UDIO•• 192Otro ......... Idem Isabel 11, 32.. •• . .. \ •.•.•• • alentln AlonlO Mal tr. .......... Idt:m..•.•.•..• 7
Otro .......... Idrm Ouadalajara, 20•.•••••••. • jo.quln Lc'lpc:z IbAilez ........... Idem........... c,¡
Otro .......... Idem Palma, 01. . .•.•....•.•• • Seb-stlán Sabater Oomila..••••.• Idem.•.•.•..•• 12
Otro ...... ; ... Escuela Central de Tiro ...•..... • f~é 5ánchu Albornoz Mendu¡i\¡ Idem.....••••. 1:l
Otro .......... Rf¡. Oeron., 22 ••••••..•••.••• • uls Ollver Rub'o .............. Idem••...•.•.. 17
Otro ••....... Idem América, 14•....•..•...•• • Manud jaén Ure" .............. Idt~m.•.•...•••. 2'
Olro ....•.•..• Idem Asia, 55 ...•••............ • Manuel Oener LÓpez ........... Idem........... 24
Otro ...•....•. Academia de Infanterla .......... • Emilio Ah·mAn Ortrga ...•..... Idem ......... /~
Otro . . . . •. .•. Subinsp. T. A. I. de Larlche.. '" . • Jo~ Pel'larrcdonda PernAndez ... Idem.........•. 26
Otro .... . . . . • .• Re¡. Serrallo, 69 ••••.••........ • 010& Mudoz M.dal •.......... Idem........•.. 26
Otro •......•. ¡Idem OUlldallJara, 20...•...... • Au\tuato OficiA" Rlpol1 •••..•... Idtm•.......... 30
Olro ••••••.••• Idem Asturlls, 31.. . • • . • . . .. • •• • Pelipe CabeuI DabAn.•.•.•••... Idem.........•. 30
Madrid 5 de litUo de 1920. VIZCOND!! D!! EZA.
Exáno. Sr.: El Rey (q. D. g.) h'a tenido a
bien conaeder el empleo de capitán, en propuesta
ordinaria de ascensos, al temente de Infanteria'
(E. R.) D. Agapito Mingo Marthr, del regimiento
Segovia núm. 75, por ger el más antiguo de su
escala y estar declarado apto para el ascenso, de-
biendo disfrutar en el 9ue se le confiere, la efec~
tividad de 30 de junio ultimo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E'.
muchos años. Madrid 5 de julio de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Señor Capitán ~neral de la séptima región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
DESTINOS
ExQld Sr.: El Rey (q. D. g.>., I?Or resoluci6n~~ ~ OO. ~t,,ª,a., s ~lt ~l':;"jl},a¡ COIlTenr los mandos
que ge expresan a 106 coroneles de Infan~ría
comprendidos en la siguiente relación, que prin-
cipia con D. Manuel Peoli Diviño y termina <:pn don
José Cubiles Blanco.
De real orden lo ~igo a V. E. para su conoci~
miento y demás efectos. Dios guarde a V. El.
muchos años. Madrid 5 de julio de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Señores Capitanes generales de la geg'UDda, sex-
ta, séptima y octava regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y. M.ñu 1. del
Protectorado en Marrue<X>s. .
Relación que se cita
D. Manuel Peoli DiviDo, de la zona de Oranada
número 12, a la de Lugo núm. 43.
lt Leopoldo Quiles Durán. del regimiento de Za·
ragoza núm. 12, a la zona de Oraa1<la D~
mero 12.
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D. Nicolás Rodríguez Arias, de la zona de Cáce·
res núm. 41, al regimiento de Zaragoza nú·
mero 12.
» Andrés López Lomo, del regimiento de An-
dalucía núm. !:>2, a la zona de Cá.ceres nú-
mero 41.
» Enrique Masdeu Juliá, OOIIlandante mi:itar de
Iroo, al reginúento de Andalucía núm. 52.
» José Cubiles Blanoo, de la zona de Lugo nú-
mero 43, a desempeñar el cargo de coman-
dante militar de Irúri'. '
Madrid 5 <k julio de 1920.-Vizoonde de Eza.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el capitán de Infantería D. Ricardo
Burillo Stholle, disponible en la tercera región
y prestando sus servicios de inspector de abaste·
cimientos en la provincia de Albacete, quede en
igual situación en la sexta región, por haber sido
destinado oon igual cargo a b de Vizcaya.
De real orden lo digo a V. E. para su oonoci.
miento y demás efectos. 1)los guarde a V. E.
mu~hos años. Madrid 3 de julio de 1920.
VIZCONDE DI! Eu
Señor.es Capitanes generales de h tercera y sexta
regIones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
• Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista de la r~1 orden del Mi,
ni9terio de la Gobernación fecha 14 del mes pró.
ximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenida a bien
disponer que el capitán de Infantería (E. Ro) don
Eduardo de Luis Pérez, adscripto a la zona de
reclutamiento de Madrid núm. 1 y prestando sus
servicios en el Cuerpo de Seguridad, pase a la
de Valladolid núm. 36, quedando afecta a esta
última para el percibo de sus haberes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci.
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos aflos. Madrid 3 de julio de 1920.
VJZCiOM)E DE fu
Se~ores ~pitanes generales de la priltfera y sép"
bma regIOnes.
Se~or Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
EMPLEOS HONORIFICOS
Excmo. Sr.: Vista la insta:-:da' 9ue V. E. cursó
a este Minilrterio con su escrito leo..ita 10 de junio
próximo pasado, promovida por el alférez de In-
fantería (E. R.), retirado por Guerra, D. Leonardo
Fuentes Mehoma, en súplica de que se le oon-
ceda el empleo honorífico de teniente, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer se manifieste
a V. E., para conocimiento def interesado. que poi'
real orden ,circular de 27 de mayo de 1919
(D. O. núm. 116) se le concedió la gracia que
solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 3 de julio de 1920.
VrrooNDE DE fu
Señor Capitán general de la sexta región.
© Ministerio de Defensa'
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Conforme a lo soliéitado pór el
comandante de Infantería, oon destino en la de-
marcación de reserva de Astorga núm. 113, don
jacobQ Roldán Femández, el Rey .(q. D. g.) ha
tenido a bien concederle un mes de licencia, por
asunt09 propÍ06, para Lourdes (Francia) y Selaya
(Santander), con arreglo a cuanto determinan los
artículos 47 y 64 de las instrucciones aprobadas
por real orden de 5 de junio de 1905 (C. L. nú-
mero 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 3 de julio de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Señores Capitanes generales de h. sexta y octava
regiones.
Señor Interventor civil "e Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio oon escrito de 18 del mes pró.
ximo pasado, promovida por el sargento del re·
gimiento de Infantería Ccuta núm. 60, D. Luis
Baró Alegret, en súplica de que se le concedan
dos meses de licencia para Madrid, París y Lon·
dres, al objeto de asistir al Congreso Internac:onal
de Exploradores qué se ha de celebrar en la
última de las citadas capitales, en los días del
25 del mes actual af 7 de agosto próximo, el
Rey (q. O. g.) se ha servido acceder a los de~
se09 del recurrente, con arreglo al artículo 87
de las instrucciones aprobadas por real orden cir·
cular de 5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. e. pa...-a su conoci·
miento y demás efectos. "Di06 guarde a V. B.
muchos años. Madrid 3 de julio de 1920.·
V,ZOOfI/DE DE Eu
Seftor Comandante general de Ceuta.
Seftores Capitán general de la primera regi6n e
Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por- el
teniente de Infantería D. Juan Fernández Vida,
con destino en el regimiento Infantería del In-
fante núm. 5, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 2 del
actual, se ha servido concederle licencia para con-'
traer matrimonio con D.' Enriqueta Jala GÓmez.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci·
miento y demás efectos. Di06 guarde a V. E.
muchos años. Madrid 5 de julio de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Señor Presidente del Consejo Surremo de GIle'rra
y MaTina.
Señor Capitán general de la quinta región.
Excma. Sr.: Accediendo a lo solicitada por el
teniente de Infantería D. Teodoro Vives Camino
D. O. alm. 141 6 de lubo de 1_
-------------_..------------_._-----------
oon destino en el regimiento Infantería del Infan-
te núm. 5, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por ese Consejo Supremo en 2 del ac-
tual, se ha servido concederle licencia para con-
traer matrimooio con D.a María del Pilar Soteras
Barra.
De real orden 10 digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a y. E.
muchos años. Madrid 5. de julio de 1920.
V~NOE DE EZA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Capitán general de la quinta región.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo so1icitado por el
sargentó del regimiento de Infantería Wad Ras
número 50 acogido a la ley de 29 de junio
de 1918 (C. L. núm. 169), Santiago Patiño de
la Fe, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in·
formado por ese Consejo Supremo en 14 del
mes próximo pasado, se ha servido concederle
licenCia para contraer matrimonio con D.' Josefa
Lapuente del Río.
De real orden 10 digo a V. E. para su cono:i.
miento y fines consiguientes. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 3 de julio de 1920.
VI,ZCONDE DE Ez"
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor' Capitán general de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
sargento del regimiento de Infantería Tarra~ona
número 78 acogido a la ley de 29 de Junio
de 1918 (C. L. núm. 169)1 Antonio Ayala Vic-
toria, 'el Rey (q. D. g.), ele acuerdo con lo in-
formado por ese Consejo Supremo en 19 del
mes próxImo pasado, se ha servido concederle
licenCIa para contraer matrimonio con D.I Car-
men Carrillo Guzmán.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y fines consiguientes. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 3 de julio de 1920.
Vg:CONDE DE EZA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Capitán general de la octava región.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
sargento del regimiento de Infantería Covadon~a
número 40, acogido a la ley de 29 de jumo
de 1918 (C. L. núm. 169), Sandalio Catalinas
Díez, el Rey (q. D..g.), de acuerdo con b infor-
mado por ese Consejo Supremo en 14 del mes
próximo pasado, se ha servido concederle licen·
cía para contraer matrimonio con D.' Luciana
MarOto Porras.
e, 1" in ú.-st~:íf(tl '1: ill~J' r:."'aE'. oara IU QO~
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 3 de julio de 1920.
VIZCONDE DI! Eu
Señor Presidente del Consejo Supremo de Ouerra
y Marina.
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
sargento del batallón de Candores Estella nú-
mero 14, acogido a la ley de '29 de junio de 1918
(C. L. núm. 169), Antonio Aláez Femández, el
Rey (q. O. g.), de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo en 14 del mes próximo
pasado, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con D.i1 Francisca Or¡ega Pa-
lomino.
De real orden lo digo a V. E. para su conod.
miento y fines consigUIentes. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 3 de julio de 1920.
VIZCONDI! DE EZA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Capitán general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
sargento delnfanteria, con destino en la zona
de redutamiento y reserva de Oviedo núm. 46,
acogido a la ley de 29 de junio de 191 d (C. L. nú·
mero 109), Ralael García Galindo. el Rey (que
Oios guarde), de atuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo en 10 del mes próximo
r.
asado, se ha servido concederle licencia para con·
raer matrimonio con O.' Vicenta Garcia Fer-
nández.
Oe real orden lo digo a V. E. para 9U conod-
miento y lines consiguil:ntl.'s. Dio; guarde a V. E.
muchos años. Madrid 3 de julio do:: 1no.
VIZCONDI! DE ElA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Capitán general de la octava región.
Excmo. Sr.; Accediendo' a lo solicitado por el
sargento del regimiento de lnlanterla San Fer-
nando núm. JI, acogido a la I.:y de 29 de junio
de lQ1.:) (C. L. nLÍm. 1(9), Fedaico del Carmen
Eguilior, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
iniormado por ese Consejo Supremo en 1-1 del
mes próximo pasado, se ha servido concederle
licenCIa para contraer matrimonio con D.' Car-
men Rodríguez Gil.
De real orden lo digo a V. E. para su cono:i.
miento y demás efeclos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 3 de julio de 1Y20.
VIZCONDE DE EZA.
Señor Presid~nte del Consejo Supremo de Guerra
y Manna. .
Señor Comandante general de Mclilla.
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Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el sargento
del re2imiento de Infanh~ría Otumba n6m. 49, acogido a la
leJ de 29 de junio de 1\118 (C. L. núm. 16Y), Reyes Martincz
Maullin, el Rty (q. D. g.), de acuerdo con 10 intormado por
ese Consejo Supremo en 18 del mes próximo pasado, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio COl1
D.· Josefina Moscardó Perales.
De real orden lo digo a V. E. para su conodmiento y fineé
consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos ..ños. Ma-
drid 3 de julio de 1920.
YJZCONDE DI: PA
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina.
5cñor Capitán general de la tercera región.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el sargento
del regimiento de lnfanterla Castilla n6m. 16, acogido a la ley
de 29 de junio de 1918 (e. L lIúm. 169), Tomás Tamayo
Dfaz, el Rey (q. D. i.), de acuerdo con 10 informado" por ese
Consejo Supremo en 10 del mes próximo pasa:1o, se ha ser-
vido concederle licencia para contraer matrimonio con doña
Vicenta Oómtz femándcz.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 3
de julio de 1920.
VIZCONDE .J)EEzA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y MIrilla.
ieftor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el sargento
del regimiento de lnfanterla Córdoba núm. 10, acogido a la ley
de 29 de junio de 1918 (C. L. n6~. 1(9), Manud Sánchez
Sánchez, ti Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infermado por
ese Consejo Supremo en 19 del mes próximo pasado, Re ha
servido concederle licencia para cOutraer matrimoniO con
D.- Carmen Sánchez Muñuz.
De real orden lo digo a V. E. para 111 conocimientO¡ dr-
mú efectOl. 0101 ¡uude a V. E. mucho. allOl. Madri 3 de
Julio de 1020.
.VUoo1'fD. DI: 6zA
Sei\or Preaidente del ConMjo Supremo de Ouerra y Marina.
Sellor CaplUn lenera! de la leillnda reglón.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el sar~ento
del regimiento ~e Infantería San Mar.cial núm. 44, acogido a
la ley de 29 de Junio de 1918 (C. L. numo 1(9), Severo Outié·
rrez Moral, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo info. mado por
ese ~onselo Supr~m~ en !9 drl mes próximo pasal!o, se ha
lervldo concederle hcclIcla para contraer matrimonio COl'
D.a Rufina P~rez Ouadilla.
De fea! orden lo digo. V. E. para su conocimiento '1 de
lDÚ MIDe. 0101 Kuarde a V. f.. mucbos ailoe. Madrid 3
de JuHo de 1920.
.V1IecoIm& »E EzA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marll;a.
Seftor CapitAn general de la sexta región.
ExcJt.10: <;r.: Acrediendo a lo .solicitado por el sargento
del r~gl"'lento de l"faoterÍa Castilla núm. 16, ;:cogiú<) a la
ky de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 16Y), A, tonio Oonzá.
lez ROd, fguez, el Rey (q. O. g.), de acuerdo con lo info. ma.
do por es~ Consdo Supre'!10 e~ 9 del mes próximo pasado,
se ha semdo concederle bcenCJa para contraer matrimonio
con D.- Antonia SardiJla MatOI.
© Ministerio de Defensa'
De real orden lo digo a V. E. para su conodmiento y flr.es
consiguientes. Dios ruardc a V.~. muchos anos. Madrid 3
de julio de 1920.
Scñor Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina.
';eñoI Capitán ~enera1 de la primera región.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el sargento
del batallón de Instrucción, Miguel Rivera N"varro, acogido
a la ley dI: 29 de junio de 11)18 !, ..... L. uúre. 1(:,9), ell<ey lque
Dios guarde), dI: acuerdo con lo informado por ese Cons~jo
Supremo en 24 del mes próximo pasado, se ba servido con-
cederle licencia para Ctutraer matrimodo con D.a Anastasia
Oonzález López.
¡JI: real onlell lo digo a V.~. ¡:'ara 8U conocimieclv '1 demás
dectos. Dioe "uanJ.e a V. ~ IU
'
ldl(,S ancI. M¡¡,drid 3 de
Julio de 1920.
, I
VUcoJrolll DE ~
Señor Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marilll,
Sei\or Capitán general de la primera región.
RFSERVA
• 1 j J ,
. Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este Mi-
nisterio con su escrito fecba 6 de junio próximo paSIllO, pro-
movida por el teniente (le Inf¡mterla (E. R) D. Jaime Serra
Ciadera, con destino en el rCKimicuto de lufant<!l1a Vallallo-
h~ núm. 74, en súpli.ca de que se Ic wnceda el empleo de ca-
pitán o el pdSe a lil 8ltuacIOII de reserva COI1 el cita<JO empleo,
d Rey (q. ¡). K.) se hil servllJ.o desestimar la.peüción del recu-
rrente pur carecer de derecho a lo soliCita.
De real orden lo digo il V. E. para su conocimiento y de-
más efectol. Dios ~uarde a V. e. muchos añol. Madrid 3
Ce julio de 1920. •
VIZCONDE DE CA
Senor Capitin ¡eneral de la primera región.
I i
SlCCIOD de Caballenu
ASCENSOS
qrcular. . Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tem~o a bien conceder el empleo sqperior in-
mediato, .en propuesta reglamentaria de ascensos
del presente mes, a los jefes y oficiales del Arma
de Caballería comprendidos en la siguiente ref
lación. que principia con D. Felipe Escalada'y'
Ceballos Bracho y termina con D. Mariano Mar-
tín yelúzquez, por ser Jos primeros en sus res-
pectivas escalas y hallarse declarados aptos para.
el a~ccnso, debiendo. ~isfrutar en el que se les
conftere de la efectIvidad que en la misma se
les asigna.
.~e rcal orde~ 10 digo a V. E. para su conoci-
ml~nto y demas efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 5 de julio de 1920.
VIZCONDE DE Eu
Seb...
D.O.b'm.I41 r. de juno de 1920 JOl
920
920
928
920
920
O
Rtlad/J1I qtU" tila.
¡
UIIO'l'lVIDü
"pleo DHUDO o I1tuacl6D ac&lIÑ 11010&. Empleo , ....l.ooaa.re
Dta .... .de
-- -
Comandante.•••.•. Del r gl60 militu de la crÍl
caballar de Ciudad ~eal. D. Pellpe Escala4ay Ceballo1
Bncbo.••••••••.••••••... Teniente coronel••.... 4 jw.io • 1920
Oteo •• ....... • &cuela de Equitacióa mi-
litar •••••.••••.•.•.••• • Luís Rodrlgun de Campoma-
nes y Martina ronÍln.•••.. Idem. ............... 21 idem . 1
Capitán ... "' ..... Rt~~n.t~•• ~~~r.~~ ••~~ • Miguel Alv.rez Oarda. •••.••• Comandante....•..•.. I idem . I
Otro •...•.•..... Dispor-ible ca la 3.- región. • Salvador de Lacy y Zafra .•••• Idem .•••••••........ 4 ídem 1
Otro ........•••.. Depósito sementales ele la
ldem............... .1~~pliml zona pecuaria••. • ~fael Samanie¡o Rodrl¡ucz •• 21 idem. 1
Teniente .•.••.... R~~~~~~~.•~~~~~~~•. ~: • remando Oarda Betancourt•• CapiÜII •......••..... 1 idem • 192
Otro ............. Depósito de recrla y doma
de I~ sC2unda zona pe-
• Mariano Martfa Velúqutz•••. Idem .••••.•••••••... 10 idem. 1cuan.. 1° ..............
Madrid 5 de julio de 1920.
•••
VlZCOND~ DE fu.
Ildl •• lrtlDldl
ASCENSOS
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g,) se ha servido
conferir, en Pl'O{luesta reglamentaria de ascensos,
el empleo su~nor inmediato a los jefes y ofi·
ciales de Artillería oomprendidos en la siguiente
relación, que principia 00«l D. Joaquín Paz y Fa-
ralda y termina oon D. Carlos de Azcárraga y
Montesinos, por ger los más antiguos en sus res-
pectivas e.calas y hallarse declarados aptos para
el asoenso, debiendo disfrutar en el que se les
confiere la efectividad que a cada uno se les se-
ñala. ,
De real orden 10 digo a' V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Di06 guarde a V. B.
muchos años. Madrid!) de julio de 1920.
VIZCONDE DE Eu
Señores Capitanes ,generales de la primera, ter·
cera y octava reglones y de Canarias.
Señores Interventor civil de Guerra y Marina y
del Probectorado en Marruecos y General Jdc
de la Escuela Central de Tiro del Ejército.
R,l4cld" tlu " eittl
ANnoOEDAD
EMPLEOS NOMBR~S DI!STINO O SITUACION ACTUAL ~mpleoqlle te In tonfler.
DI. Mea 1."0
- -
CollWldante•••• D. ~oaqllfn paz y Paraldo.•••. Comaad. Art.- de Oraa canaria. Teniente coronel '1lunio..... 1920
Otro.•• l ••••••• • eml.do de la Torre y MI·
~Ucl .................. Maestranza de Arl.- de Blrcelona. Idem.••••••• 11' 19 Idem .••. 1020
Capltia •.•.•.•. • Je. I MarUJlU y Ouda•.•. 3.tr re¡. de Art.- de 180Dt.ftl.. • Comandante ..•. 71dcm .... 1920
Otro ........ '" ~ lenacio Sinchez y rerr1luL 1.' Seccl6n de la Escuela Central
de Tiro del fl~rcito.•••••••••. Idem••.•••.••.. 19 ídem .... 1920
Otro.......... • Luis M.teo y Hernjndez: •.
Teniente .•••••. • remando rigueru y Pigue- 2.. rel. de ArtlUerla Hiera •••.••• Idem.••.••• ... 28 Idcm .... 1920
ras .. II ••••••••••••
Otro.••.• _•.•. • Carlo. de Azdrra¡a y Mon- 12.0 Idem Id •..•.••••••••••. • ClpiUn ••••.•.. 31 mayo .•• 1920
tesinos ...••.••• l •••••• 5° Idem Id •••••••.••••••••••.. Idcm •..•...... 19 jUDio.... 1920
Madrid 5.de julio de 1920.
BAJAS
Excmo. .sr. : Vista la instancia promovida por el
apitáJl' de Artillería D. Arcadio Oómez y Thomas,
disponible en esa región, en súplica de que se le
conceda la separación del EjérCIto, poi' tener que
dedicarse a asuntos particulares, el Rey (q. D. S")
ha tenido a bien acceder a 10 solicitado por el m.
teresado, dis~>niendo, al prop:o tiempo, que por
fin del comente Jnes sea ~ado de baja en el
Arma a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci.
miento y demás efectos. Di06 ¡uarde a V. E.
muchos años. Madrid 5 de juliO! de 1920.
VIZCONDE DE Eu
Señor Capitán general de la tercera región.
Señor Interventor civil de Guerra y MariAll y del
Protectorado! en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
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IICCIII •• JlIIIIIIIS
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vbta de la propuesta ordinaria
de ascensos, Correspondiente al mes actu: 1, el Rey
(q. D. g.) se ha servido conceder el empleo su-
perior inmediato a los jefes y oficiales de Inge-
nieros comp~endidos en la sigu'ente rdaci6n, que
comienza con D. Frandsco Galcerán Ferrer y COl!-
duye con D. Emilio Ostos Martín, los cuales es-
tán declarados aptos para el ascenso y son los
más antiguos en sus respectivos empleos, debier.-
do disfrutar en los que se les confiere de la efec-
tividad que a cada uno se asigna en la citada re-
lación.
De real orden lo digo a V. E. para su conod~
miento y demás efectos. 'Dios guarde a 'Y. E.
muchos años. Madrid 5 de julio de 19~0.
VIZCONDE DE EZA
Señores Capitanes generales de la primera, se-
gunda y cuarta regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Relación que se cita
Efeedyida4
hlpl_ Empl::!ueDettlDO a.ctual NOllfBRJtB Miel ere
Dla 11. Jollo
--
.-
Comandante. • Brigada TopogrAfíca de Inlle·
nleroe ....•••••••.••••. D. Francisco Oalcerán y Perrer... Teniente coronel ...•. 8 junio,. 1920
Otro. Servicio de Aeronáutica militar • Arlstldts Fernáp,dez Mathew~.. Idem ............... 22 Idem. 1920
Capitán ........ Ministerio de la Que"a •.••.. • Antoniofalquina Jim~fez.... Comandaute .......... 8 ídem. 1920
Otro.•.•••.•.•. Supernumerario 2." regí6n.... • Emilio OstO!l Martln. . ...... Idem ...••.•.••...... 22 ldem. 1920
Madrid 5 de julio de 1920.
•••
VIZCONDE DE Ez",
secd6n de SanIdad militar
ASCENSOS
Exdmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) tia tenido a
bien conceder el empleo superior inmediato, en
propuesta ordinaria de ascensos, a los oficiales
médicos de Sanidad Militar comprendidos en la
siguiente relación, que principia con D. Pedro
Lombana Rañada y termina con D. Jacinto Her..
nández Sánchez por ser los más antiguos de su
escala y reunir las condiciones reglamentarias para
el ascenSó, debiendo disfrutar en el que se les
confiere, de la efeétividad que se les asigna en
la citada relación.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci·
miento y demás ¡Mectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madtid S de julio de 1920.
VIZCONDE DE Eu \ '
Señores Capitanes generales de la scxla y octa-
va regIOnes y Comandanteg gener" les de Cei"
ta y MeJilla.
Señor Interventor dvil de Ouerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Relacidn que se cita
b1PleoS· .. ZI'BC'l'IVIDUla,... DelUDe o alta.cló. actual IfOKBlla 1.00 .r. IDI. JI. Ü.
-- - -
Capitiu. ... Relf~,ft~. ~~.~~~r.~, .1.3:: .~~ .:~~~: D. Pedro Lombana Raftada .. ... Co'lWJdante. 24 junio ......ror. m;>do d. A,till,," d. e.u...... • A.tonl.o So.. CUO••••••••. CapitAn. •••. 9 ldem .•..••.
Orul:: de Hospitales de Melilla ••. , • Jo~ Oms Hern4ndcz...•••.•• Idem •.••.•. 21 ídem •..••.. 1
Teniente •••. 8." mandancta tropo de Sanidad asa Me ú VÚ Idcm •.••••. 22 ldem •••••..Militar. ........................» r r quez.•.•"•...•
Onípol de Hosptiatcs de Cfuta•••.. ,- Jacinto Hern4ndcz S4ncbu.... Idem ...... 24 ídem •.••••.
I
Madrid 5 de julio de 1920.
MATRIMONIOS
ExODO. Sr.: Conforme a lo solicitado por el
teniente médico de Sanidad Militar D. Francisco
de la Cruz Reig, con destino en el regimiento mix-
to de Artilleria de Ceuta, el Rey (q; D. g.), de
acuerdo con lo infomado por ese COnsejo Supre-
mo en 3 del actual, se ha servido concederle licen-
cia~ oootraer matrimonio COD D.• Antonia Oa-
UndQ ao.úlez.
© Ministerio de Defensa
\
De real orden lo digo a V. 8. para su oonocí-
miento y demás efectos. Di~ guarde a V. El
muchos años. Madrid 5 de julio de 1920.
VIZCONOI! DI! En
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. . .
Seilor Comandante ~Deral de Ceuta'.
••
103
la siguiente relación, que comienza 0011 D. José-
Igualada Jiménez y tJermina con D. Honorio Inis
Alonso, los cuales están declarados aptos para el
ascenso y son Jos más antiguas en sus empleas'.-
debiendo disfrutar en los que se les confiere de
la efectividad que a cada uno se asigna en la d-
tada relaci6n. I
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E..
muchos años. Madrid 5 de julio de 1920.
VIZCONDE DE EZA , ,
6 de JuDo de 1920
ASCENSOS
Sldl •• IISlrlaltl ndlbllItI
, CllmS dIVersIs
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Circular. Excmo. Sr.: 'En vista de la propues-
ta reglamentaria de ascensos oorrespondiente al
mes actual, que. el Director general de la Guardia
Civil remiti6 a este Ministerio en 1.0 del mismo,
el Rey (q. O. g.) se ha servido conceder el em·
pleo superior inmediato e ingreso en dicho cuer-
po, a los oficiales y. sargentos (QtIprendidos en Señor...
Relación que s.e cita
VIZCONDI! DI! EZA..Madrid 5 de julio de 1920.
•..cnvwü
.JDP~ DefilD. o Iltulldón a.ctual KOHBJlB8 bpleo que l1li1M coDtere
DIa JlM AAe
.
--
Tetliente (E. R). Disponible en la cua,t. re&ión ••. D. rs~ 12U¡ lada Jim~ez ......•. Capit4n (E. R,) .• Q junio. .. 1920
Teniente •..•... Comandancia de Alicante .•••.•. • lIan Martlnl'z López......... Capitán .••..•. 22 Idem ..... 1920-
Otro •..•••.•.. Cuadro eventualidades c'e Larache • Antonio Pérez Uzaro........ In~rcso•..••••. !) julio ..... 192f)
Sargento ....... Comand.- Cab.- del 4.° tercio.••. • Pedro RC'drfguez Ouerrero ... Al ~rc:z (E. R).. 5Idem ..... 1911>
Otro .......... Idem de Jaén. .• . ..•....•••.... • Juan Oalán Bailón•....••.... Idem (Id.) ...••. 5Idem..... 1911>
Otro ..•...•.•. Idem de Zaragoza ...•..••.••..• • Manuel Oómez Caftas.. . ..•. Idem (Id.) ...... !) Idem...•. 1920
Otro •..••.•.•. Idcm de Alava •..•..••.••.•... • Miguel A2uirre Cabredo .•... Idem (Id.) .••.•• 5 ídem ..... 1920
Otro ••... , ...• ldem de Tarra~ona............. • HODOriO In& Alonso.•...•... Idem (Id)....... !) IGCM ..... 1~20
.
-
Circular. Excmo. Sr.: En vista de la propues-
ta reglamentaria de ascensos correspondiente al
mes actual, que el Director general de Carabineros
remitió a este Ministerio en 1.0 del mismo, el Rey
(q. D. g.) se ha servido oonceder el empleo supe-
rior inmediato e ingreso en dicho cuerpo, a los
jefes, oficiales y sargentos comprendidos en la
siguiente relación, que comienza con D. Vicente
Pérez del Vi1Iar Tejada y termina con D. Isidro
luengo Sanjuán, los cuales están declarados ap-
tos para el ascenso y SOI1 los más antiguos en
sus respectivos empleos, debiendo disfrut¿lr en e~
que se les confiere, de la antigüedad que a cada
uno se le asigna en la citada relación.
De real orden lo digo a V, E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E..
muchos aftas. Madrid 5 de julio de 1920.
VIZCONDI! DI! EZA
Sei'lor...
R~lón qu SI cita
J:f"I~4a4
••ple. »."Ino o 11 tuaclóu wuI KOI(1I ••• b"leoque .1.ooJdlen
Dt. 1(.. Af
-- -
Comandante ••• Comand.ncla de C4dfz.. • •• • •.• D. Vicente P&ei dtl VllIu Triada... T. corond.••••. 2Iunfo.~ 1920CapltAn........ Idem de Ba,celona •••..•.••..•. · ro< H'mi. P................. Comandante. ••. 2 unlo.. 1Teniente •••••.. Idem de Badio~Z ............... • uall Pemindez Adrados.. • ..••. Capltin........ 2 junio.• 1920
Otro.•.•.•.• Rq de Id.- uta, 60.•.•••••• • OR Oata IRartlia.•••.••••.••••• InlrelO •••••.. 51u1lO .. 192A1f&tz (I!. R)... Comandancia de HuCICI•••.••• • UlD Romero Borre¡a••••.••.•.• Tenfrnte (E. R ). 5 utio .. 1920
Sa'Rento.••.••. Idtm de CAdiz. .•••••....•.•••• • Domingo Pinto Rodr1¡uez....... AlIña (Id.)..... 5 julio,. 1
Otro............ Idem de Oranada............... • Ricardo Oarrido Alba••.•.•...•• ldem lld.l •••••. 5 julio.. 192Otro .......... Idem de Barcelona.............. • Isidro Luenlo San juta ••••••...• Idem Id ...... 5 julio.. I
Madrid 5 de julio de 1920. VIZCONDI! DI! fZA
ExClDO. Sr;: Aprobando lo propuesto por V. E.
~ 1.0 dt:l mes actual, el Rey (q. O. g.) ha te-
nJ(1o a bJen conceder el empleo de capellán 1. o
del Cuerpo eclesiástioo del Ejército, con la an-
tiJÜedad de 1.o de junio último, al segundo de
dtcho cue~ con destino en el hospital militar
de Burgos, D. Domingo del Vigo Y Peila, por
ser el primero de los de su clase y estar decla-
rado apto para el ascenso, y el de capellán 2,0,
000 antigüedad de esta fecha, al aspirante apro-
b~~ con el n~~ro primero en las últimas opo-
SICiones, D. CIP."laDO Cailas Cañas, residente en
la -primera resri60. .
De re.tl orden lo digQ • V. a pua su CODDlci-
© Ministerio de Defensa
miento y demás efectos. Dios guarde I V. E..
muchos años. Madrid !) de julio de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Señor Provicario general Castrense.
Señores Capitanes generales de la primer" y sex-
ta regiones e Interventor civil <k Guerra y Ma-
rina y del Protlectorado en Marrueco9.
Excino. Sr.: EI- Rey (q. D. g.) h'a tenido a
bien conceder el empleo superior inmediato, eD
propanta ordinaria de uce¡*JSJ' al ofidal secua....
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reglamento del meacionado Cuerpo de Oficiaas mi-
litares.
De real orden 10 digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid ~ de julio de 1920.
VIZCONDE DI! EzA '
Señor Capitán general de la primera reglón.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Inl!lldenda leneral mllltlr
ASCENSOS
Exano. Sr.: El Rey (q. O.g.) se ha servido
conceder el empleo superior inmediato, en pro-
puesta ordinaria de ascensos del presente mes,
a los jefes y oficiales de Intendencia que figuran
en la siguiente relación, que da principio con el
teniente coronel D. Edmundo Pérez-Iñigo y Del·
gado y termina oon el teniente D. Manuel Motta
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES Y Ruiz-CastiUo, por ser los más antiguos de sus
respectiva9 escalas en condiciones de obtenerlo,
Excmo. Sr.: Para cubrir Wla plaza de escribic:n· y debiendo disfrutar en el que se les oonfiere,
'te que existe vacante en el Cuerpo auxiliar de Ofi· la efectividad que a cada uno se les señala.
'<inas DÚlitares, el Rey (q. D. g.) se ha servido De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
'COIlceder el ingreso en dlcho cuerpo, como escri- miento y demás efectos. Dios guarde a V. B.
biente de segUDda clase, al sarge.to de Infante- muchos años. Madrid 5 de julio de 1920.
ría, oon destino en la zona de Jaén núm. 6; D. En- •
rique Romero Castilla, por ser el más antiguo de VIZCONDE DE Ev.~a esala de aspirantes al referido ingreso, de- Señores Capitanes generales de la primera! se.
hiendo disfrutar en el empleo que se le confiere, la gunda, alarta, quinta, sexta y séptima reglones
,efectividad de esta fecha y causar baja por fin Y Comandante general de Melilla.
del oorriente mes en el Cuerpo a que pertenece, Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 40 del Protectorado en Marruecos.
Re/IId6n q_ SI. cilll
-do Y escribiente de !JlegUncIa, respectivamente, del
-Cuerpo a~iJjar de 01iCÜ!as militares, ~. Lucio
t.6pez Izqwerdo, con deshno en el Vlc:anato ge-
ueral Castrense, y D. Emilio Moro Herrero, en
·el Archivo general militar, por ser los más anti-
-guas en sus respectivas escalas, hallarse decla-
rados aptos para el ascenso y reunir condicio-
nes reglamentarias r.ara el empleo que se les con-
·liere, en el que dis rutarán de la efectividad de 15
y 4} del mes aoterior.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 5 'de julio de 1920.
VIZCOND~ DE EZA
Señores Capitán general de la séptima región y
Provicado «eneral Castrense.
'Señor Interventor dvil de Guerra y Marina Y del
Protectorado en Marruecos.
I
¡
DeltIllOl bpleo,a. I~•.an?IB4D..,..
• 0 ••••• ! .. 1.00114....
!)la
"a üo
-
-
~
Teniente coroael. Intendencia 7.- rql61........... o. I!dmuado P~rtZ·It\l¡o yDelaado. Coronel.•.•.•• ' 2. JUDlo.• 1021
maadante•••• Idem 1.-leI... •••••.•••••.••.• • Dionlalo 0111 Oómcz .•••••••••. Teniente cororel. 12 Idem. 1928
Otro •••••••••• ~.- Comandarcia trop........... • Antonio Moraarlcaa Carvalal ••.. ldcm •..••••••• 24 fdem 1921
plt'n •••••••. Intendenda 2- reai6a ••.•.•••• • ~K Be! P~rez.. . .............. Comandante.••• 12 Idem • 1
()r&ro •••••••••• Idem 6.·td •••••••••.•••••••• • anuel Rlliz Verda.•••.•• ' ••••• Idem .••••••••• 24 (dan. 1
Otro ••••••••.. I"cm de MeJilla ................ • I!mlUo Oarda Flores .•••••..•••• Idcm ' •••••••.• 28 Idcm • 1
Tadeutc..... , • Idrm 4.- rtil6n ............... • Manu&:1 Molla '1 Ruiz Cutillo.. • •• CapitAn •••.•••• 24 fJlcm • 1
VIZCONDE DI! l!zA.
~
peñadas en el mes de diciembre anterior por el
personal comprendido en la relación que a conti·
naaaón se inserta, que comienza ceo D. Jos~
Guerra Larrea y concluye con D. Federioo Garcia
Vi~il, declarándolas indemnizables con tos bene-
fiCIOS que señalan tos artÍ<:ulos del reglame1lto
que en la misma se expresan, ap'robatlo por re;4
orden de 21 de octubre último (C. L. núm. 344).
Es asimismo la voluntad de S. M. se signifique
a V. E. que han sido eliminadas las comisi<ll1es
correspondientes a un teniente y tres alféreces
de Intendencia, que fueron percepklres de fondos
de varias subastas de ganado, y a un teniente
del mismo Cuerpo, por compra de ~an.ado, t~
vez que deben ser con cargo al servicIO respectivo.
De real orden 10 digo a V. E. para su oonoci..
miento y demás efectos. Dios sruarde a V..E.
muchos años. Madrid 28 de abrir de 1920.
VILlALBA
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor dvil de GlIerra 1. Marina 1 del
ProtectoradO ea Marnlecos. l'
-
'Madrid ~ de juUo de 1920.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 2'.) se tia servido
~probar las oomisiones de que V. E. diócuenta
.. este lr\iDisterio al ~ de enero 61timo, desem-
S de De e sa
DESTINOS
EX<:rJn Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución
.de esta fecha, ha tenido a bien conferir el cargo
.de Jefe de la Intendencia Militar de Tenerife, al
<oronel de Intendencia D. AmaAdo Esquivel Ba-
yón, que .c:haalmente se halla disponible en la pri-
mera re.gI6a.
De, real orden lo digo a V. E:. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
Dl.uchos años. Madrid 5 de juliO de 1920.
VIZCONDE D~ Ev.
Señores Capitanes generales de la primera región
y de Canarias. ,
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protedoradoen Marruecos.
Ildlcbre.II'I~ 31~cbreI1919\ SI
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PVftO
I'lIÜtih ';':J .... ft"
adrid •• Aranjut'l •..•• : .••.••••..IRevilt••rm.meDto •••••• , l'
Idem id. priaer reglmleu-
dem •••• Getare •..••••••••••••••• to Artillena liler. ••••• l'
dem •• .• Idem.......... ••••••••• IdelD .•••••••• · •••••••••Ul'
I I
Real.. \lcblr.................. oDduclr caudales .•••••• ~ 1
oledo .. TallTen de la Reln•••••. ldem n2;
obrar llbramleDto•••••••1I 10
M.drid .• IAlcaJ! .•....•.•.....••••.1I1dem ••••••••••••••••• ,.
AraDiuel.IT'rancóa ••••••••••••••• '1lReconocer liD recluta ••••
Mldrid •. CueDca•••••••••••••••• ,. ldem lIa oficial veteriaa
VidIVIrO.,Melill. • ••.••••••.••••.• jlCondUclr caballo•••.••.•
Ibdrid •. Aleal! de Henares y Getaf ldem caudales•••••••••••
Baeza •. 'aEa. •.. __ • • lIldem •••••••••••••••••••1I 4
., ~Al mllD:2o de estleioDellllIadnd .• Ovredo.................. r.dioteleldfieal. • • •• 'l 1
Id~m ••• Burros ••• __ • __ •.. , dem. _•• _•.•• _••••••••• , 1
1de1D •••. Valladolid •••••.•••• 11"" ld~ •••••••• t.····.···· ,
•
.'...;31°
13d~!i~-::- ..1I4....1apr
~ I~~~. la eaDllf6a......
» AII<?Dso MlrtlDa Sabal~te.•
• Aurelio Brtgldo Dlnlel .•••
• Marllno ludo M.rtiDez .•••
• Demetrio ErQCbea Boada •••
• F~lIx Rodrl¡ues Sincbes. •
• Nemesio Pol.neo J Bustl
mlDte •.••.••••.••••.•.
» Pedro Rlmfrez R..lra....
• JOlquln MIDJaDo Rodrfpea
• JUII1 Flores Cordov~••••••
• V,ltDtln Matoni Parra •••••
• Vlctor G.". DIu •••••..••
» !!millo Borrajo V1Au ••••••
• Jo~ Cent.i1o de II Pu•.••
• AntoDio Lafuente Balutenl
• Jc~ Billón ltatelriclt •••••••
» Lull Vep Ocboa .
Idem •••• CiempolUe1os•••••••••••• ~df'm • un coronel de 10-
ranterta............... 12
ldem.•.. Idem.••••••••••••••••••. Idem ••••••••••••.•••• " 12
El Pardo. ~viUa.................. enicio eltación radiott'·
Jelr4tica •••• 11. II 11 •••
ITIIIVera(Distintoa puntol de liS pro-{
d ~ la viocils deCiceres y Sall- Hoja ndm. 181 IDlpa mUlt.r
Relna . maDca ••••.••••.•••...
dem ••• ·I'dem ···········llldem .¡delD •••• Idem •.••••••••••.• •.• Idem.. •••.••••••••.• .d lldem id. Albacete, Murci••~dem nli.. 66 m.pa mili-ea .•"l y Ciudld Real......... tal' itiDerario .•••••.•••dem •••• lldem id. C6rdoba, Badajo
y Ciudad Real •••••.•.• dem nlilD. 6.. 1delD Id ••••
3.· '1 r -
• e••" Alba Do.u.. 1 <{. ,.•1. id.=.. Y J 1 ..n ...
D. JOI~ Guerra Larra•••.••..
» MlrceloHel'DÚcleaOe.ente
• Antonio JIIll&ez Arrieta •••
» FrlDcllCO ValJadoUd O.....
Cl16III.....
Inlpeccl6D Sanld.d Mil.IT. cor.m~d .. 1 • Valentln Sdrel Puerto....
'dem , .••.•••••••••• 'IComte. m&l'I' Frandaco tJlu~t Loatao •••
~q. T.I~arol •••••• Suboftci.I... • EDrique Púez Abad •••••••
ArtIJlet1I.-Alumno lb·
cuela Superior df\O
Guerrl (comlil6n del tro .•••••.
T.Jo••••••.•••.•. II
Arcbl'fo r,e_ltatlvo Yt'ObrerOlVen-
Muaeo Artillerl..... tajldo l." .
COID." eral. Art.· •• . •• Gr.1. brlgld.
Id••••••••••••••••••ICapltAn I ••••
Ideal •• •• • • •• • • •• • • •• Otro •••••••
bt.do Mlyor (Collll-tT. coronel .•
116n del Tajo) ...••. \
IdelD •••••.•••••••••. IComandante
Idem ••••••• • •• • • • • •• Otro ••• , •••
ldem •••••.•••••••••• Comte. Art.·
Zona reelutamit'nto J reDi~Dte •••
reserva C. ReaJ. 3 •.
ld«'1Il Id. Yid. T"lel1o, 2 Otro ••.••••
1>f'p~.horecrl, '1 ,'oma
, .• 'ODa pe, uariA " Olro •••.••.
, .• rellllJllrnlo de Fe·
rrocarril" •• . . . . . .. Otro .••••••
D~p6sito ah.lloa lit'-
mentale. 7.· lona pp.
eu.r11 ," .•.•..... IC,pltAD ..••
Grupo delhdit telejtTl-1A'r~rel•••••lIa de campaaa •• ••
Idem • •• •• •• ••• •••.• Otro •••••••
Jdeaa •••••• , ••.•••••• Subofici al •••
D.· re¡. Art.· 1Ilera. • Alf6ra •••••
~Da reclutamiento y
retern MI4Irid, l ••• Teo1eDte.•.•
el. Candores lIIarla
Criatlna ••••••••••• Cap. m&llco.
Rea.IDr.·Covadonl',40 Otro ••••.••
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Madrid •. Santa Crul de la Palma ••. Al mando de una eltación
radiotelegrAfica•.•••.••
Idem ••• , Idem.................... Idera...... . .
ldem •.•• lietafe ..............•••• Revista comisario •••••••
Idem ••. , El Pardo. . . . . . . . . . . . . . . .. Idem .••.••••••.....••. ,
Vülanue- lDefensor ante el consejo~
va de la Madrid.. • • . . . • . . • . • • •• •• Supremo de Guerra y
Serena • Marina ••••••••..••••.
Ubecla•. Baen IReTiltll semestral de edi·1
. licio,................. 27
Madrid •• Socu~lI.mos , ....•....... Rt"conocer lIa soldado ...1112
ldem •.•• dudad Real ............• Asiatir como vocal comi-
si6n mixta •...........
Idem ••.• Legan~s, Asistir fuerzas reg. lnfln o
terla Rey, 1 •••••••••• ,
l'OlDllta
;
• Eduardo Pic:uo Burl6••.•.•
• Aurelio Gómes CotU •• .•
• Marulo de U.era Súche. •
• Lul. G6mel de VUlaved6n
J Santo•.•.•.....•.••.•
• Fnnc:iaco abrAn Finot ••.•
Clue.
~
8.1 2
sl.,g
13'&°11
:1'-0'" i -
~¡¡~
i·~·: ¡2~
----1---------1·-011---1 u--------
Comaadante.1 • Jos6 Pii\ana LcSpez .......••
eulrpoll
dem•••••••••.••••••
dem•••.•••••••..••• ITente. m6d.ID. Tomú de Fez Sinches....•
Idem. • • •• . •• ...••.. • lEI mismo .•••••••••.••••••••
I o D. JOIqu[n Monalterio FernÚl-dem •••••••.•••••••• M. taller... dez ............•••.••••
Com.a gral. Ing. de la I
re,i6n ••.• : •.•••.•• Gral. bri¡ada • FnnciscoGimenoBalltste~
:dem ••••••••••.••.• • El mismo •••••••••••••••••••
Dep.° lementales 7.-
lona pecuaria .....• /Teniente •• 'l. CiprllllO P6rez Santana ....2.· rel. Ferrocarrilles. eapitAn • •• •• • C~r limena Suer ......• A.lcali ..• IMadrid ••..........•.... '11r:obrer libramientos ..••• , 1lJarcdona flasú ......•............ Representante del regl'
lmiento en el comit~ deexplotaci6n. • • •• • . . • . . 5ldem............... • ElmlsllIIo................... ~dem •••• lldem ldem 111
Idem. • • •• • • • • •• • . • . • • El mismo ••• . • • • . . . • • •• . . . . • dem . . .• ldem., •••.••..••• ,...... ldem.................... 29
Zona rec.- J rv•• Cuen' \dicbre
ca, 4 ••••••••••••••• Teniente •.• O. Mariano Reasano Sol•.....• 3· Y14 Cuenca •• Tarancón .........••..•.. Conducir caudales...... . 1
Idem................ • El mismo............... tdem .,. Idem Idem................... 26
Idem Id. Badajol, 5 ... Teniente ••• D, Jos~ Garcla Garda •••.•... dajoz •. VilJanueva de la Serena .•. Idem................... 1
Idem. • . • • . . • . . . . . • . • • El mismo. •• • • • • • . • • • • • • • • . . dem •••• Idem............... • ••. ldem................... 26
, . . . lFormacióD mapa militl\~\Coml.l~ngeogr~f1cadel T. coronel •. O. Rodrigo Carrillode Albono 0\1 m e ~- Dinrsos ~e las provlDclas Espada, hojlll 218, 21 9. 1
GuadlanL-E. M ... dralelo. de BadaJoz y aceres... 236 ,254 ••••••••••••••
Idem •••••••.••••••.. Capltin..... • Jos~ Cerón Gonz!l.ez....... (dem .•.• ldem••••.••.•••••••••••. Idem ••.••••.•••..• "....~ ~
ldem.-Infa!lterla ....• Otro....... • Joa~ LcSpez ValenCIa....... Idem .•.• Idem ..•..•.••..•.•..••• ldem.................. .
..Ir reg. Art.a ligera •.• Comandante.• Salvador Pujol Rubaldo.... Getafe ... Madrid •.•..•••....•••.•. Revista de armamento ...
ldem ••••.••.•••...•. M.O srmero. • Manuel Romero Jim~nez " . ldem ••.. Idem ...............•.•. Idem •.••..•.••. , .•••••.
Idem •.••.••.•.•.•• Comandante.• Salvador Pujol Rubaldo .••• ldem •••• ~.nb.•.•.•.. ,....... Idem ••..•.•••••••••....
Idelll Pd.- armero. • Manuel Romero Jim~nea Idem Idem ldem .
MaeatranJa Art.- T. coronel.. .C4!lar de la Cueva Godoy. Madrid •. Getafe Revista armamento primer
reg. Art,- ligera .••.• '1 17
Idem •••• Alcali YCuatro Vientos •• /Idem varios cuerpos de
la guarnición. . . • . . . . . . 8
ldem •.•• El Pardo ••••.•••.•...••. Idem ••.•..••.•••.•••..••1 24
~Idem primer reg. Artille. ~ 1
Idem .••. Getafe •••••.• • . • . • . . .• ·1 rla ligera I 7
Idem .• "lAIca" de Henares .•...•• ·llldem reg. In~~~i~~~~:::: J:I 9
Idem El Pardo ldelll alleg. de TeI~grafo 23
@
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~. CenUoElectrot«ntco·ICaPltin •••.• ID. Ricardo Escudero as.ero.•
O Idem Teniente .
a. Intervención mil "C.o l(ue~ra l.-
Idem. •• •.• • •• • . •• • . .. Otro 2. • •••
O Caja recluta VllIanueva,Ca ' ••~ de la Serena, 13 .... 1 p....n.....
Intervenci6n mil •..•• C.o guern 2.a
(J)
Q) ~:~:~~~~.~~~l~a.~~~ Comte.• m6d'liI ~~~~ .~~~~.~~~~.e.s.:::
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Oom'I1.'1I ~cnftlrl4. FF i1I ..
m. el.. A.6u Di. 111.. Afio I
--¡ACOmpanar al comllndante('- ._- -- ~ - - !
• • •• general de Ingenieros .• \ 9
• ••• 'ReeliJar asuntol del servi•.
do 11 16 6
· ••• Inspeccionar obras repara
clón cuartel Sant\ Clara 3 7 S
••• Idem.................. 18 21 ..
· .•. Visitar obras cuartel de
Pósito................ I~ 20 J
.••• Revistar edificios rcilitare! 26 31 6
.•. Vocal ponente Conlejo
guerra................ 2 4 3
•• •• Custodia del Penal. • • . • • . 1 I 31 21
• ... Idem ........ ~......... lI,dicbre 9 19' 31 dicbre 1919 21Idem • •• •• • •• • •• • •• • •• •• 1 l' 31 21
•..• Idem ••••••.•.••••.•••.• 1I 31 21¡Asilltir .cofI!0 vocal junta¡ 12 I 3
· • • . esludlo pIenso ganado ~ 4
· .• 'ccrelariO subasta contra-
tación subsistencias. • • • 14 l' 4
· . . . nducir caud.les . • • . . . . S S 1
.., .~Co~lsión de .cuartela-l 29 !I 3
miento •••..•.•.••.••• 1
,_..::! ....;.II~..:..._..;...__.:.._...:-_......
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B.eza y otros pllntos •
Badajol •....•.•...• -
Ocail••.•••••••••...
Idem •••.••...•......
ldem ••.•..•...•.....
dem .••• lldem ••..•.....•....
roledo •• QQaii......... . ....
"111
~4.Dllla
~l~i. ·ci;lldem: •••.•..•....•.•
Ht'nares M.drld ......•.......
~adrid .. IUbeda . • . . . .. .. .. ..
Idem •• , 'IAlCal4•.•..•.••.•.••.
Idem ..•• Burgos .
Madrid •. IAlcall de Henares •••.
Idem •.••IGijón .,. .. . ..•...••
Badalol •. Alc:úar ....
I-"Ir
a_ · .I_",==::::c=¡~==:=::::~::-IlIlIa1::~1
~"I­A- ;¡I-..
~=¡
.OD"
ras ..... 11 ••••••••••••
» Manuel Torres Garela .
» Federico Garda VigU ••••••
El mismo ..•......•.•...•••.
D. Luis de Cuenca ".
• Francisco Javier de la Cuesta\
• luan de Muguiro y Mucuiro.
Gregorio de la Hoya Rom
J Enrique Gonai1e~de las He
Cla..
Comand.nte.1 • Franoleo Franco Pined••.•
<JUtll')lte
A1tllGfut 23 df' abril de I CJID.
Rel. unc. Reina, 2.°
de üballerf 1Otro .
Centro E¡ect~ot~~nlcoICom.ndante.
y de ComunicaCIones!
I
Interv.ón mil.I"regiÓnIT. coronel •• 1
1
J Jos~ Blesa Larra .
Idem••••••••••.•.••• Teniente.... lO Abilio Vinuesa Martln .
Idem ••••••.••..•..•• , • IEl misDlo •.••.•••.•••••.•.••
ldem •••.•. " .....•.• Comandante. D. Mariano Ramis HUCUet ....
Reg. Inr.· León, 38.•.. c...pltio •.••
Idelll ••.•.••..••..••• Teniente ••
ldem .••.••.••.•••• Otro •••••
Idem • • • . • • . •• ••.••• Suboficial .••
Com.· Ir.l. Ing. de lal IlJ; región ••••••.•••••• ¡C0mllnd.nte. . Juan del Solar Martfnez ..••
idem ••••..••..•.•..• IT. coronel.. • Francisco Lozano Gorriti ..
dem •.•.•.......•..• , J
Jurfdico Militar •.••••• Auditor 2.a ••
@
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SIal. de IIhnadl.
ASCENSOS
EXáIlo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 1ia tenido a
bien oonaeder el empleo superior inmediato, en
pT<lpUestl ordinaria de ascensos, al oficí11 1.11 de
lnrerttf1lcioo· Militar D. Carlos Gil Gárate, con
destino en la Sección de Intervención de este Mi-
nisrerio, por reunir las condiciones de ser el más
antiguo en su escala y hallarse declarado apto para
el asoenso. debiendo disfrutar en el que se le
confiere la antigüedad de 21 de junio próximo
pasado.
De real orden 10 digo a V. E. para su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos aftoso Madrid 5 de julio de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Señor Subsecretario de este Ministerio.
Señor Interventor d'lí! de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marl11e<lOS. '
•••
SICtItI ,llntdOD de trll cano" , ••ull
CONCURSOS HIPIC03
Circular. Excmo. Sr.: En vista del e3Crito di-
rigido a este Ministerio por el Presidente del Co-
mlté Central de las Sociedades hípicas españo-
las, en solicitud de que se autorice a 106 jefes y
oficiales del Ejército para t<Jtnar parte en el oon-
curso hípioo que ha de celebrarse en Burgos du-
rante los días 11, 12, 14 Y 15 de julio corriente,
así como que se conceda una cantIdad para pre·
mios del mencionado ooncul"9O, el Rey (q. D. g.),
accediendo a lo so.1icitado, ha tenido a bien con·
ceder la cantidad de 1.500 pesetas, con cargo al
capítulo noveno, articulo único de la sección cuar·
ta del vi~nte presupue9to, en concepto de pre·
mios para el expresado concurio, que tendrá el
carácter de «General»; sujetándose para su ce·
lebración, concurrencia de Jefes y dficiales y de-
más extremos, a lo dispuesto en el reglamento
de 22 de febrero de 1905 (C. L. núm. 33) y
reales órdenes cir.:'Ulares de 1'3 de marzo de 1906,
30 de abril de 1908 y 20 de septiembre de 191 t
(C. L. núms. 49J 71 Y ]92), r ron Ja limitaciónque detennina la soberana disposición de 8 de
abril de 1916 (C. L núm. 74). Es asimismo la
voluntad de S. M. que el Capitán general de la
primera ~ comunique esta autorización al
recurrente, incluyéndole coph del inciso sexto de
la real orden de 13 de marzo antes citada, y que
el Intcsldente general militar disponga se expi-
da el correspondiente libramiento de la cantidad
que para premios se ooncede a favor del Pre-
sidente de la Sociedad hípica burgalesa, el que
para hacerlo efectivo, deberá presentar el .pro-
© Ministerio de Defensa
grama en que figure la prueba Nadoaal y lle-
nar las fonnalidades f'P..glamentaria.t.
De real orden 10 digo a V. E. para su conoci.J
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 3 de juUo de 1920.
VlZOONOE DE EzA
Señor.•.
DISPOSICIONES
de la Subsea'efaría YSecciones de este MinDterlo
y de las Dependmdn c:en1raIe8.
Stal6a 'e IDIaDteItI
DESTINOS
.
De orden del Excmo. Sr. MilÚmo de la Guerra
queda sin efecto el destino de Mariano Moranchel
García a la Academia de Infantería, hecho por
circular de esta Sección de 18 del mes anterior
(D. O. n1Ím. 136), siendo substitukfo por el solda-
do del reginúento de Infantería del Rey núm. 1•
Justo Villanueva Nieto, que pasará en concepto de
agregado a dicho Centro.
Dios guarde a V... muchos años. Madrid 5 de
julio de 1920.
~I J.,r~ dI' la Sec:c1óD.
AlfredD Marlinn.
Excmos. Sei'lores Capitanes generales de la .prime-
ra y cuarta re¡iones.
•••
SlUIa •• IIslncCl6D. ncIlUI••1I ,
tll"es .lIInes
ACAUEMIAS
- r' ¡l· r:-,- "
De orden del Excmo. Seflor Ministro de la Outrra 'J ('on':"
forme ('t'n lo prtlpuuto rr.r V. S., el .Iumno de e.a Acade·
mla O. Prancisco SAnchez Zamor., que dl.huta la pen.16n de
do. peaetll dl.rl.. CClmo cemprendido rn rl R upo quinto de
l. reladón 11). que le cOMI.e la dlcular de 6 de mayo I1ltimo
(D. O. dm. 103), pa~ar' a f1¡tllar en ti Stxto ¡rupo de dIcha
circul3r con la pensión dilti· de ¡'50 re~el.., dude J.D de-
junio próximo "asado, por hber asc~ncll,lo su padre a Oe-
nerll de bri¡ada, srg6n rul decreto de 2b de m¡¡yo óltimo
(D. O. n'6m. 116).
Dios ruarde a V. S. mudlos aflos. Madlid l.· de julio
de 1920.
11 Jde d~ la S«cI6a.
Narciso llminu
Scftor Coroad Director de 1.. Academia de Infilnte,l••
Excmo. Señor Interventor civil de Quern y Marina y del Pro:·
tectorado en Marruecos.
MAD"ID.-TnI... Da. Dz...-ro DI! u. Goda'
